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WOORD VOORAF 
Toen enkele jaren geleden in Overijssel een aanvang 
werd gemaakt met de z.g, streekverbeteringsplannen, 
wees men daartoe een aantal gebieden aan. Drie van deze 
streekverbeteringsgebieden ressorteren onder het 
Ri jkslandbouwcon.su! ent schap voor Oost-Overijssel, te 
weten Haarle (gem„ Hellendoorn), Schuinesloot-Slagharen 
(gem. Hardenberg) en Rossumervold-Zookerveld. 
De uitvoering van een streekverbeteringsplan 
houdt o.a. in, dat de Rijkslandbouwvoorlichtingsdienst 
zijn activiteit in zo'n gebied vergroot. De reden 
daartoe kan van verschillende aard zijn en verband 
houden met de stand van de bedrijfsvoering, 
ruilverkaveling, watarbeheersingswerken, enz. 
Het leek daartoe gewenst over gegevens te kunnen 
beschikken, die de basis zouden kunnen vormen van op 
te stellen richtlijnen en plannen. Deze gegevens 
werden verzameld met behulp van een uitvoerige enquête, 
gehouden onder de grondgebruikers. De enquête slaagde 
volledig - in elk van de drie gebieden nam meer dan 
9üfo van de aangeschreven grondgebruikers er aan deel -
zodat het verkregen beeld van een gebied ongetwijfeld 
representatief is voor dat gebied. 
In de eerste plaats dient een woord van dank te 
worden gericht aan de boeren, zonder wier medewerking 
het verkrijgen van tal van waardevolle gegevens niet 
mogelijk was geweest. Voorts dient te worden herinnerd 
aan de hulp, welke voor de uitvoering en de organisatie 
van de enquête werd ontvangen van de Provinciale 
Voedselcommissaris en diens plaatselijke bureauhouders 
in de betrokken gebieden. 
In het streekverbeteringsgebied is een commissie 
in het leven geroepen van welker activiteit en samen­
werking het welslagen van de opzet mede afhankelijk 
is. 
Het ligt in de bedoeling uit dit rapport een 
samenvattend "streekboekje" samen te stellen, hetwelk 
aan de boeren in het gebied zal ?rorden aangeboden. 
LAHDBOUW-EC Oïf OMISCH INS H TUUT, 
AïDELING STREEKONDERZOEK 
RIJKSLUï DBOOTCONSULEKTSCHAP 
VOOR OOST-OVERIJSSEL 
oktober 1957 
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INLEIDING 
Het streekverbeteringsgebied is een klein deel van de tot 
ontwikkelingsgebied verklaarde noordoostelijke hoek van Over-
ijsel, het ligt in het noorden van de gemeente Hardenberg en het 
wordt begrensd door de provincie Drente, de gemeente Gramsber-
gen, de Lutterhoofdwijk en de Dedemsvaart. Het gebied wordt in 
dit rapport aangeduid als "Schuinesloot". 
Een historisch overzicht van dit gebied en de omliggende 
streken - zij het in vogelvlucht - is onontbeerlijk voor een 
goed begrip van de situatie;, waarin het thans verkeert, .De eer­
ste bewoners vestigden zich op de hogere zandgronden; dit waren 
slechts kleine plekken in de uitgestrekte veenmoerassen, Eeuwen­
lang verkeerden-deze agrarische gemeenschappon in een geïsoleer­
de positie, totdat in de 19e eeuw van het westen uit een aanvang 
met'de veenontginningen werd gemaakt. 
In I8O9 werd begonnen met het graven van de Dedemsvaartf 
naarmate de turfafgravingen vorderden werd dit kanaal verder 
doorgetrokken. Doch na i860 was bij Lutten het veenderijbedrijf 
al van geen betekenis meer. Omstreeks I84O was men begonnen met 
het graven van de Lutterhoofdwijk, die in 186Y tot Coevorden reik­
te, Tot ongeveer I87O waren de turfafgravingen bij Slagharen en 
Schuine sloot nog van belang; daarna lag .het zwaartepunt van de 
veenderij reeds in de gemeente Gramsbergen, met name in de buurt­
schap De Krim, eveneens aan de Lutterhoofdwijk gelegen. 
Het op grote schaal ontginnen der dalgronden werd belemmerd 
door gebrek aan voldoende meststoffen. Eerst de toepassing van de 
kunstmest - na 1890 - opende nieuwe mogelijkheden bij de dalgrond­
ontginningen. 
Het veenkoloniale akkerbouwbedrijf dateert dan ook in geheel 
noord-Overijsei van na I89O. In het betrokken gebied hebben we 
dienovereenkomstig te maken met twee grondsoorten en, daarmede an­
nex, met twee bedrijfstypen, te weten; 
a, het oude gemengde zandbedrijf op de zandige hoogten en 
b, het van veel jongere datum zijnde veenkoloniale bedrijf op de 
ontgonnen dalgronden. 
Begrijpelijk is het, dat de bevolking, gezien de vorenvermel-
de historie, geenszins homogeen van oorsprong is. Enerzijds is er 
de autochtone Saksische bevolking, die nog steeds enkele kenmerken 
draagt van het vroegere geïsoleerde gemeenschapsleven* Geheel an­
ders van aard is de allochtone bevolking, de z,g. "import" .Slechts 
ten dele bestaat deze uit het nageslacht van vroegere veenarbeiders 
daar deze grotendeels met de voortschrijdende veenontginningen zijn 
medegetrokken. De achtergeblevenen hebben als landarbeider , keuter 
boer'of fabrieksarbeider emplooi gevonden. Wat betreft de boeren­
bevolking, deze komt eveneens uit andere gebieden, voornamelijk uit 
de Groninger en Drentse veenkoloniën. Het is daarom geenszins ver­
wonderlijk, dat de ontginningsbedrijven de Groninger stijl verto­
nen, zowel wat inrichting als wat bedrijfsvoering betreft. 
Het streekverbetéringsgebied wordt door ongeveer 40 wijken 
doorsneden, waarvan een aantal uiteindelijk afwatert in de Zuider-
opgaande in de gemeente Hoogeveen. De overige monden uit in de 
noordzuid lopende Schuine sloot of direct in de Lutterhoofdwijk, 
Aan weerszijden van de Schuinesloot bevindt zich een strook grond, 
die lager dan 10 m +'N.A.P, ligt. Vooral in het zuiden wordt deze 
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grond, als grasland gebruikt. Het overige veenkoloniale ge "bied 
is grotendeels bouwland. In het westelijke deel bevindt zich. 
een oude zandrug, waarop het typische gemengde zandbedrijf 
voorkomt. Kwalitatief laten afwatering en wegenstelsel zeer 
veel te wensen over? vooral de zijwegen haar tal van boerderij­
en zijn erg slecht. 
Âan de hand van de volks- en beroepstelling 1947 en met 
behulp van de topografische kaart is. het aantal inwoners van het 
stréekverbeteringsgebied op circa 3500 personen te stellen. Met 
betrekking tot de werkgelegenheid valt het volgende op te merken. 
Be beroepsbevolking van de gehele gémeente Hardenberg bestaat 
voor 59>2$ uit agrariërs (1947)^ 
Met.de bevolking van wijk2 1, waarvan het gebied Schuine-
sloot deel uitmaakt, is in nog sterkere mate sprake van een over­
wegend agrarisch karakter, nl. 70,2$. Bovendien is het forensisme 
bij de niet-agrarische beroepen vrij hoog, nl. ruim 2C$ der wer­
kenden , terwijl bij de agrariërs slechts 2$ buiten de gemeente 
werkt. Bit houdt dus in, dat de landbouw in overwegende mate de 
werkgelegenheid bepaalt en tevens, dat men de niet-agrarische 
werkgelegenheid voor een groot deel buiten de gemeente moet zoe­
ken , . 
Wat betreft de vroonspreiding kan-worden opgemerkt, dat in 
dit gebied van een uitgesproken dorpsvorming weinig sprake is. 
Slagharen is ontstaan rondom de kruising Zwarte dijk en Lutter-
hoofdwijk en vervult voor de wijde omtrek een verzorgende functie 
op velerlei gebied. Reeds werd"opgemerkt, dat niet-agrarische 
werkgelegenheid binnen de gemeente Hardenberg niet. erg omvangrijk 
is, hoewel er in dit opzicht gedurende het laatste decennium eni­
ge vooruitgang valt te bespeuren. 
Daar de agrarische werkgelegenheid niet meer kan worden uit­
gebreid moet noodzakelijkerwijs het overschot van de natuurlijke 
aanwas van de agrarische bevolking afvloeien naar andere bedrijfs­
takken, welke deels buiten het gebied liggen. In eerste instantie" 
leent dit gebied zich niet bijzonder voor vestiging van industries 
aansluiting op het spoorwegnet is er niet, terwijl het wegenstel­
sel onvoldoende is voor frequent vrachtvervoer. Het minder snelle 
vervoer per schip wordt nog bemoeilijkt door het vele oponthoud 
bij sluizen en bruggen. Wil men dus industriële vestiging in de 
naaste, omgeving aanmoedigen, dan zijn ingrijpende maatregelen ten 
behoeve van de"vervoersmogelijkheden noodzakelijk. 
Het doel van dit rapport is echter speciaal de landbouw en 
de zich dàarin voordoende problemen te belichten. Baarbij is het 
noodzakelijk over voldoende betrouwbare gegevens' te beschikken, Be 
bestaande statistieken kunnen ons echter niet inlichten over heden 
en verleden van de landbouw in Schuine sloot ; een historische be­
schrijving blijft dan ook achterwege. 
Wel hebben de boeren zelf tal van inlichtingen verstrekt over 
de hedendaagse situatie. Baartoe zijn vragenlijsten verzonden aan 
alle grondgebruikers, die -1 ha of meer cultuurgrond in gebruik heb­
ben, Van de 28f grondgebruikers hebben er 270 (94$) hun vragenlijs­
ten ingevuld en ingeleverd. 
Bit onderzoek v/erd uitgevoerd door het Landbouw-Economisch 
Instituut (afdeling Streekonderzoek) in nauwe samenwerking met het 
Rijk.slandbouwconsulentsch.ap te Hengelo, 
1) Brons C.B.S, 
2) Omvattende: Slagharen, Schuinesloot, Lutterhoofdwijk, Lutten 
Oud-Lutten en verspreide huizen.' 
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Aangaande de grondgebruikers moet nog worden opgemerkt, dat 
niet alle hun hoofdberoep in de landbouw hebben. Aan de hand 
van de hoofdberoepen zijn de grondgebruikers in een viertal groe­
pen verdeeld, te weten; 
groep As de "zuivere" boeren 
groep Bs de boeren met een nevenberoep 
groep C: de landarbeiders, en de grondgebruikers met een niet-
agrarisch hoofdberoep 
groep D: rustende boeren e.d. 
Ten einde een vrij zuiver inzicht in de landbouw te verkrij­
gen is in eerste instantia uitgegaan Van de gegevens der A- en B-
bedrijven, dus van de zuivere boeren .en die met een nevenberoep. 
Reeds werd opgemerkt, 'dat een historisch-agrarische schets 
niet kan worden gegeven, wijl de gegevens daartoe ontbreken. Er 
moet dus worden volstaan met een momentopname van de omstandighe­
den waaronder, en de wijze waarop de landbouw in Schuinesloot 
wordt uitgeoefend, 
Ten einde de leesbaarheid van het rapport geen afbreuk te 
doen is een gering aantal tabellen tussen de tekst geplaatst -, het 
merendeel van het cijfermateriaal is als bijlage aan het rapport 
toegevoegd. 
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HOOFDSTUK I 
DE- PRODITKTIE-OMSTANDIGHEDE1T 
§ 1 . A l g e m e e n  
Onder 'produktie-omstandigheden vrorden verstaan de toe­
standen waaronder de boer zijn "bedrijf moet voeren en waarin 
hij in de meeste gevallen als enkeling geen verandering kan 
aanbrengen. Als voorbeelden daarvan kunnen worden genoemds 
grond, grootte der bedrijven, verkaveling, pacht-eigendoms-
verhouding en dergelijke. Slechts binnen deze - voor de boer 
als een gegeven geldende - produktie-omstandigheden kan hij 
zijn bedrijf voeren en veranderingen in de bedrijfsvoering 
aanbrengen, 
In het navolgende zullen enkele der voornaamste produk­
tie-omstandigheden v/orden besproken, terwijl in een volgend 
hoofdstuk de bedrijfsvoering zelf ter sprake komt. Het rap­
port wordt besloten met een samenvatting van de belangrijkste 
knelpunten op agrarisch gebied. Tevens zal daarbij onder ogen 
worden gezien of er richtlijnen zijn op te stellen - en, zo 
ja., welke -, die welvaart en welzijn van de landbouw in Schui­
ne sloot op een hoger plan zouden kunnen brengen. 
§ 2 .  G r o o t t e  d e r  b e d r i j v e n  
Reeds werd gememoreerd, dat niet alle grondgebruikers hun 
hoofdbestaan in de landbouw hebben. Met name treft men onder 
de kleinste bedrijven er veel aan, die hun hoofdinkomsten niet 
uit de landbouw verkrijgen. Een verdeling van de geënquêteerde 
grondgebruikers in vier groepen - zoals in het slot van hoofd­
stuk I is beschreven « geeft voor Schuinesloot het volgende 
beeld. 
Tabel 1 
GRONDGEBRUIKERS PER BEROEPSGROEP 
Groep 
Aantal 
bedrij­
ven 
Percentage bedrijven 
grootteklasso van 
por Percentage 
cultuur­
Gemiddelde 
bedrijfs-
1-3 ha 3-5 ha 5-10 ha ^ 10 ha grond per 
groep 
grootte in 
ha 
A 175 8 25 50 17 84 7,5 
B 19 31 53 11 5 5 4,4 
C 54 72 26 2 - 8 2,4 
D 22 86 •? ' 5 - 3 2,3 
Totaal 27O 29 26 34 11 100 5,8 
Brons C.B.S.-landbouwtelling 1955? L.E.I.-beroepsindeling. 
Tussen de groepen onderling zijn markante verschillen te 
constateren. Ruim 64^- der bedrijven behoort tot groep A (zui­
vere boeren). Deze numerieke meerderheid, tezamen met het feit, 
dat daarbij 84^ van de cultuurgrond is betrokken, maakt groep A 
tot de belangrijkste. De gemiddelde bedrijfsgrootte, die gunstig 
afsteekt tegen die der andere groepen, stemt overeen met de be-
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paling, dat de A-grondgebruiker s alle inkomsten van h.un land-
bouwbedrijven verkrijgen. 
Ten opzichte van de voorgaande groep vertoont de B-groep 
kenmerkende verschillen. Het merendeel der bedrijven behoort 
tot de grootteklasse van 3-5 ha? de gemiddelde grootte is dus 
veel geringer, nl. 4,4 ha, terwijl slechts 5i° van dé cultuur­
grond bij deze groep in gebruik is. Het spreekt vanzelf, dat 
de geringe bedrijfsgrootte veelal aanleiding werd een neven­
beroep te kiezen. Wel hebben tal van onderzoekingen uitgewezen, 
dat bedrijfsvoering en -organisatie van de A- en B-groepen een 
grote mate van overeenkomst vertonen» 
Wat betreft de nevenberoepen kan worden opgemerkt, dat 
deze voornamelijk ten nauwste met de landbouw of de afzet van 
landbouwprodukton verbonden zijn, zoals melkrijder, landarbei­
der, monsternemer, eierverzamelaar, enz. 
Groep C- omvat - zoals gezegd - de grondgebruikers, waar­
van het hoofdberoep niet met landbouwer is te kwalificeren. 
Hoewel hier meer sprake is van een niet-agrarisch beroep dan 
bij de B-grondgebruikers, zijn toch de hoofdberoepen voor een 
belangrijk deel bij de landbouw betrokken! zo treft men onder 
hen 24 landarbeiders en 5 grondwerkers aan. Ruim 6Cf/o van hen 
is , wat ziji hoofdberoep betreft, min of meer op de landbouw 
aangewezen? dit nu is 69n der kenmerken van een zo goed als ge­
heel agrarisch georiënteerde streek. 
Tabel 2 
BEVEN- EN HOOFDBEROEPEN DER GRONDGEBRUIKERS 
Aantal grondgebruiker s in 
groep B 'groep C 
Beroep 
met bedrijven 
in de grootte­
klasse van 
in 
to­
taal 
met bedrijven 
in de grootte­
klasse van 
in 
to­
taal 1-3 
ha 
3-5 
ha 
5-10 
ha 
1-3 
ha 
3-5 
ha 
5-10 
ha 
Aan de landbouw verwante'beroepen; 
melkrijder, monsternemerinseminator 
arbeiders, grondwerkers, e.'d, 
handel in agrarische Produkten 
administratieve beroepen 
5 
6 
3 
1 ' 
1 
1 
f. 1 • 1 . 
32 
4 1. 
O
6 
4 
2 
32 
'4 -
— 
Kleinhandel (zelfstandig) 1 - - 1 3 - - 3 
Verkeer (loondienst) - - - tm 2 - - 2 
Ambacht (zelfstandig) - - - - 1 1 - 2 
Industrie (loondienst) - - - 10 - - 10 
Alle neven/hoofdberoepen 16 2 1 .19 53 1 - 54 
Bron; L,E.I. 
Nog 9i° van de cultuurgrond is bij groep C in gebruik, het­
geen aanmerkelijk meer is dan bij de grondgebruikers van groep D, 
die maar 3i° in gebruik hebben. 
Bij het onderzoek in Schuinesloot is de huidige grootte der 
bedrijven vergeleken met de bedrijfsgrootte bij overneming der 
bedrijven door de tegenwoordige bedrijfshoofden. Het resultaat 
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daarvan is in de volgende tabel vastgelegd. 
Tabel 3 
BEDRIJPSGROOTTE VOORHEEH Ell TH AITS 
Alle groepen 
Tijdstip Percentage bedrijven in de grootteklasse van Aantal 1-3 ha 3-10 ha 10-15 ha ^ 1 5 ha bedrijven 
Bij overneming 34 56 6 4 25O 
Huidige toestand 27 61 8 ' 4 25O 
Bron: L.E.I, 
Sinds de aanvaarding der bedrijven is het aantal van 
1-3 ha dus aanmerkelijk verminderd, terwijl de grotere in aan­
tal zijn toegenomen. Er is geconstateerd,•dat 78 bedrijven zijn 
vergroot», nl, 39 door het aankopen van grond, 32 door het bij-
pachten van land, terwijl 17 door ontginning een betere bestaans­
basis verkregen. Be bedrijfsvergroting door middel van ontginning 
had voornamelijk plaats in de periode van 1920 tot 1940. 
Tegenover de vergrotingen stond een aantal bedrijfsverklei-
ningen, waarbij 24 bedrijven waren betrokken. Het eindresultaat 
is echter een vermeerdering van de totale oppervlakte cultuur­
grond met 10p sinds de aanvaarding der bedrijven. Zie voorts bij­
lage 1 . 
§ 3 .  V e r k a v e l i n g  e n  o n t s l u i t i n g  
Aan. de verkavelingstoestand is bij dit onderzoek de nodige 
aandacht besteed. Het algemene beeld laat zich in enkele kenge­
tallen tot uitdrukking brengen, terwijl door middel van deze ken­
getallen ook een' vergelijking met andere gebieden mogelijk wordt. 
Enkele- van de -voornaamste verkavelingsgegevens van Schuino-
sloot, mede in vergelijking met andere gebieden, zijn in tabel 4 
vermeld, 
Tabel 4 
VERKAVELING . 
(Bedrijven van 1 ha en groter) 
Gebied 
Aantal 
kavels per 
bedrijf 
Gemiddel­
de kavel­
grootte 
in ha 
Percentage be­
drijven met 
1 of 2 
kavels 
meer dan 
5 - kavels 
1) Schuinesloot . 
Negen agrarische gemeenten 
Overijsel -J' 
Drente^/ s 
Gelderland 
1,8 
5,1 
: 3,4-
5,1 
3,3 
5,53 
1,99 
2,42 -
1,95 
2,15 
. 82 
32 . 
47-
38 
47 
: 0- -
44 
- - 17 
32 -
-14... 
Bronnen: 1) L.E.I.-enquête 1956. 
2) L.E.I. : "Het kleine-boerenvraagstuk op de zand­
gronden" (1951)« 
3) C.B.S.--landbouwtelling mei 1 955» 
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Het algemene verkavelingsbeeld is uitstekend te noemen, 
vooral ook in vergelijking met andere gebieden. Dit wordt mede 
tot stand gebracht door de overwegend juiste plaatsing der boer-
derijen? nl. zoveel mogelijk bij de desbetreffende cultuurgrond. 
Daarom is ook 63$ der kavels direct bij de boerderij te vinden. 
Uiteraard zijn er dienaangaande verschillen tussen de bedrijven 
van diverse grootten, waarover bijlage 2 verdere inlichtingen ver­
schaft . 
Wat de bereikbaarheid der kavels betreft moet worden opge­
merkt, dat slechts een derde deel der kavels aan een verharde weg 
ligt en 60$'aan een zandweg. De kwaliteit van deze zandwegen laat 
veel te wensen over? ook is het aantal wegen onvoldoende. Gezien 
deze situatie is het in uitvoering zijnde nieuwe wegenplan zeer 
zeker niet overbodig. 
Het uit een oogpunt van doelmatig graslandgebruik ongunstige 
verschijnsel van permanente hooilanden komt bij 15$ der bedrijven 
voor. Meestal betreft het hier percelen, die nog het verste' van 
de boerderij zijn gelegen. De oorzaak van dit gebruik moet worden 
gezocht in de lage ligging van deze gronden. Met name is dit het 
geval met de graslanden gelegen ten zuidoosten van de Schuinesloot. 
Het is begrijpelijk, dat het aldaar gewonnen hooi niet uitmunt in 
kwaliteit, 
§ 4 ,  P a c h t  e n  e i g e n d o m  
De grondgebruikers in Schuinesloot hebben de bij hen in ge­
bruik zijnde grond voor 71 $ in eigendom en voor 29$ gepacht. Deze 
pacht-eigendomsverhouding vertoont niet veel verschil met die van 
de zandgronden van Overijsel, waar 24$ wordt gepacht(op bedrijven 
van 1 ha en groter), Een vergelijking met alle zandgronden in 
Nederland, waar 45$ wordt gepacht, toont aan dat de omvang van de 
pacht in Schuinesloot van betrekkelijk geringe betekenis is. Bij 
de bedrijven kleiner dan 7 ha zijn ongeveer 86$ van de grond en ruim 
9C$ van de boerderijen in eigendom. Daarentegen zijn enkele grote 
bedrijven zelfs geheel gepacht. 
Gezien het feit, dat het pachten in dit gebied geen grote 
vlucht heeft genomen, dat tevens de pachtvoorwaarden geenszins aan­
leiding 'kunnen zijn voor hot doen ontstaan van hindernissen, die een 
eventuele gunstige ontwikkeling van de landbouw in de weg zouden 
kunnen staan, kan gevoeglijk worden volstaan met een verwij zing'naar : 
bijlage 2. In deze bijlage zijn per grootteklasse de pacht-eigendome-
gegevens vermeld, ; 
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HOOFDSTUK II 
DE AGRARISCHE BEVOLKING 
Reeds jarenlang heeft de technische en economische ontwik­
keling in de landbouw in het "brandpunt der "belangstelling ge­
staan, waarbij verhoging van de produktiviteit als voornaamste 
doel mag worden "beschouwd. Niettegenstaande dit streven belang­
rijke winstpunten heeft geboekt, vooral ook in nationaal-econo-
misch opzicht, mag niet worden ontkend, dat de factor "mens" op 
de achtergrond vrerd gedrongen. Een economisch-sociografisch on­
derzoek zou noch verantwoord, noch denkbaar zijn zonder uitvoe­
rig aandacht te schenken aan de agrarische;bevolking. Naast de 
produktie-omstandigheden oefenen aard en samenstelling van deze 
bevolking grote invloed uit op de wijze, waarop de landbouw 
wordt bedreven. In het navolgende zullen dan ook enkele„demo­
grafische en sociale verschijnselen worden besproken, welke in 
het kader van dit onderzoek van belang kunnen worden geacht. 
§ 1 .  G e z i n s s t r u c t u u r  
Bij de agrarische bevolking in het algemeen en in het bij­
zonder bij de bevolking van Schuine sloot-Slagharen is het ge­
zinsbedrijf het overwegende type. Daarbij is eer inzicht'in de 
samenstelling der gezinnen een belangrijk gegeven (zie tabel 5)« 
Tabel 5 
BEDRIJVEN NAAR GEZINSTYPE 
Groep A + B 
Aantal bedrijven 
in de grootteklasse van xn 
Deelgroep 1-5 
ha 
5-7 
ha 
7-10 
ha 
10-15 
ha 
» 15 
ha 
to­
taal 
1 M 
'H Ö •n © •H fH VI O 
gehuwde mannen en weduwnaars 
ongehuwde mannen 
vrouwen 
63 
4 
7 
45 
2 
3 
36 
2 
2 
. 19 11 174 
8 
12 
<D'rO alle bedrijfshoofden 74 50 40 19 11 194 
<D 
1 «3D 
œ -H 
Ö r-t 
•rl H N O © -P o m 
kinderloze gezinnen 
gezinnen met alleen <15 jaar 
gezinnen met kinderen < en 15 jr. 
gezinnen met alleen kinderen > 15 jr. 
7 
17 
17 
27 
4 ' 
14 
11 
19 
5 
14 
12 
7 
4 
6 
4 
5 
1 
5 
1 
4 
21 
56 
45 
62 
alle gezinnen 68 48 38 19 11 184 
ke
n 
va
n 
)z
oo
n(
s)
 
gezinnen met kinderen < en ^  15 jr» 
a. zonder medew.(schoon)zoon(s) 
b. met 1 " " " 
c. met 2 " " " 
7 
10 
3 
6 
2 
4 
8 
1 
2 
1 1 
15 
26 
4 
Me
 de
 we
r]
 
(s
ch
oo
n 
gezinnen met alleen kinderen ^  15 jr. 
a. zondei medew.(schoon)zoen(s) 
b. met 1 " " " 
c. met ^  2 " " " 
19 
e 
8 
9 
2 
2 
4 
1 
2 
1 
2 
2 
2 
31 
24 
7 
Brons L.E.I, 
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Vermeldenswaard, is liet feit, dat op elf bedrijven twee of 
meer zoons en/of schoonzoons medewerken. Vijf van deze "bedrijven 
zijn kleiner dan 10 ha, terwijl er slechts één groter dan 20 ha 
is. Daar voor het overnemen van het "bedrijf echter één (schoon-) 
zoon in aanmerking komt, stuiten wij;hier direct al op het boeren-
zoonsvraagstuk, op de kwestie van de bedrijfsopvolging en op de 
afvloeiing naar andere bedrijfstakken. Deze problemen vormen êén 
geheel, waarop later nog wordt ingegaan» 
Het is een bekend verschijnsel in de Nederlandse landbouw, 
dat de groep oudere boeren relatief vrij omvangrijk is. Dit ge­
geven kan van invloed zijn op de invoering van betere landbouw­
methoden. De oudere boeren beschouwen de vernieuwingen lang niet 
altijd als verbeteringen? daarentegen zijn de jongere meer ont­
vankelijk voor nieuwe ideeën. 
Beziet men nu de leeftijdsopbouw van de mannelijke bedrijfs-
hoofden in dit gebied, dan blijkt 14i° ouder dan 65 jaar te zijn. 
Dit is een vrij hoog percentage, te meer daar de rustende boeren 
nog buiten beschouwing zijn gelaten. 
Bij de elf gemeenten van het kleine-boerenonderzoek vertoonde 
groep A ten opzichte van de groepen B en C het hoogste percentage 
boeren van 65 jaar en ouder, nl. 11,7i°» 
Raalte en Haaksbergen bleken bij genoemd onderzoek (voor de 
groepen A, B en C tezamen) resp, 11,5 en 9^3% boeren te hebben 
die ouder zijn dan 65 jaar. 
Deze vergelijking toont dus op overtuigende wijze aan, dat 
in Schuine sloot de oudere boeren relatief sterker zijn vertegen-
T/oordigd dan elders. Met name is dit het geval bij de bedrijven 
van 1-7 ha, v/aar dit percentage ongeveer 1 &f° bedraagt. 
Het percentage bedrijfshoofden van 50 jaar en ouder is vrij 
hoog voor de bedrijven kleiner dan 7 lia. In het bijzonder valt de 
situatie in de klasse van 5-7 ha in het oog, waar dit percentage 
58 bedraagt, terwijl dit gemiddeld voor geheel Schuinesloot 48' is. 
§ 2 .  D e  b e d r i j f s  o p v  o  1  g  i  n  g  
Wanneer op een bedrijf van voldoende grootte één zoon of 
schoonzoon behulpzaam is met de uitoefening van het bedrijf, dan 
ligt het voor de hand, dat .deze persoon t,z,t. het bedrijfshoofd 
in diens kwaliteit zal opvolgen. Er zijn echter tal van gevallen, 
waar meer dan één zoon tot de volledig in het bedrijf medewerken­
de gezinsleden behoort. Bij een dergelijke situatie liggen de 
moeilijkheden voor de hand,, Het aantal bedrijven is praktisch ge­
fixeerd; konden in vroeger jaren nog veel bedrijven op nieuw ont­
gonnen grond T/orden gesticht, thans is dat niet meer mogelijk. 
Bovendien is splitsing van grotere bedrijven in twee of moer klei­
nere economisch niet verantwoord, Nederland telt immers reeds te 
veel kleine bedrijven, waarvan de bestaansbasis voor een gezin te 
smal i s„ 
De boerenzoons staan dus voor de keuzes of wachten op het 
vrijkomen van een bedrijf, hetgeen van lange duur kan zijnf of 
werkgelegenheid buiten de landbouw zoeken. Tot dit laatste - de 
z.g. afvloeiing - zullen verscheidenen moeten besluiten. Reeds 
heeft een aantal deze oplossing gekozen. In het later volgende 
wordt nog op het vraagstuk van de afvloeiing ingegaan. 
Uit de leeftijd waarop de bedrijfshoofden huwen blijken vaak 
de moeilijkheden voor de jonge boeren om een bedrijf te kunnen be-
• ginnen.' De gemiddelde huwelijksleeftijd is ruim 30 jaar (zie 
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tabel 6) bij het kleine-boeren onderzoek bleek dit 29 y 5 jaar te 
zijn» De gemiddelde leeftijd waarop het bedrijf werd aanvaard 
is in Schuine sloot bijna 32 jaar. Tevens leert de tabel, dat 
mén pas dan trouwt, wanneer men een bedrijf krijgt of wan­
neer een bedrijf binnen zeer korte tijd beschikbaar komt- Dat door 
21% van dc bedrijfshoofden rèeds lang voor een huwelijk een be­
drijf werd aanvaard, werd veroorzaakt door overlijden of hoge 
leeftijd der ouders. Er is ock een aantal, dat eerst huwde en pas 
later bedrijfshoofd werd. Deze traden in het huwelijk terwijl zij 
nog landarbeider waren of op bot ouderlijk bedrijf werkten. 
Tabel 6 
LEEFTIJD BIJ 'HUWELIJK EjM BIJ BEDRI JFSAAÏTVAARDING 
Groepen A + B 
Grootte­ Aantal ge­ Gemiddelde leeftijd Percentage gehuwde mannelijke 
klasse 
in ha 
huwde man­
nelijke 
bi'j huwe­
lijk 
bij aan­
vaarding 
bedrijfshoofden, dat een be­
drijf heeft aanvaard 
bedrijf s-
hoofden 
van een be­
drijf voor gelijk met 
na 
het eerste huwelijk 
1 - 3. 16 32,4 32,7 13 62 25 
3 - 5  A 5 29,1 '28,1 22 . 56 22 
5- 7 41 30,2 33,7 . 17 39 44 
7 - 1 0  35 28,9 30,3 26 46 28 
10 - 15 18 32.6 34? 5 28 39 33 
15 - 20 4 30,5 30,7 25 50 25 
w - ro
 O
 
5 • 28,2 23,8 - 60 40 
Totaal •• • •T64':' 30,2 31 9 : 21 " ' 48 ' 31 
Bron: L,E.I. 
Daar de gemiddelde leeftijd bij bedrijfshoofd worden -
31,9 jaar - enige nadere uiteenzetting noodzakelijk maakt, is 
in bijlage 3 een verdeling daarvan in leeftijdsklassen gegeven. 
Het blijkt, dat slechts 46% zelfstandig werd voor het dertigste 
levensjaar, dus 54% werd dit later. Zelfs werd 29% op of na de leeftijd 
van 35 jaar zelfstandig agrariër. Voorts blijkt, dat van de hui­
dige groep bedrijfshoofden er 20 een bedrijf verkregen door 
splitsing, ontginning en/of stichting op bijeengevoegde losse 
landerijeno 
Reeds werd opgemerkt, dat verdere ontginning niet mogelijk 
is, terwijl bedrijfssplitsing als onverantwoord moet worden be­
schouwd; dit houdt in, dat slechts door opvolging een bedrijf 
kan worden bemachtigd. Ook toont de laatstgenoemde bijlage aan, 
dat de leeftijd, waarop de bedrijfshoofden gaan rentenieren of 
door ouderdom afstand doen van het bedrijf rondom de 63 à 70 
jaar schommelt. Neemt men daarnaast in aanmerking de leeftijden 
bij overlijden, dan kan bij benadering wurden gesteld, dat de 
meeste bedrijven bij ongeveer 70"jarige leeftijd vrijkomen voor 
een opvolger. Betrekt men daarbij de leeftijd van bedrijfsaan-
vaarding, dan zal -- in doorsnee genomen - de boer in Schuine-
sloot ongeveer 37 jaar lang zijn bedrijf zelfstandig uitoefenen. 
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Het is interessant eens na te gaan welke werkkring de hui­
dige "bedrijfshoofden hadden voor zij het bedrijf konden aanvaar­
den» Dan blijkt, dat 6ofo van hen geheel in het ouderlijke land­
bouwbedrijf was opgenomenj 30fo was volslagen boerenknecht, ter­
wijl 8$ zowel op het ouderlijke als op een ander bedrijf werkte* 
Ook thans is nog een aanzienlijk aantal zoons als knecht werkzaam 
(nle 54 zoons). 
Praktisch alle bedrijfshoofden zijn dus van agrarische af­
komst, Opmerkelijk is echter, dat veel van de ouderlijke bedrijven 
groter waren dan de huidigec Tabel 7 toont dit op duidelijke wijze 
aan. 
Tabel 7 
1 ) GROOTTE DER OUDERLIJKE EN HUIDIGE BEDRIJVEN ' 
Groepen A + B 
Bedrijven 
Percentage bedrijven in de grootten-
klasse van 
1- 5 ha 5-10 ha 10-20 ha 5. 20 ha 
Ouderlijke bedrijven 25 38 25 12 
Huidige bedrijven 35 48 14 3 
1) Het betreft hier de bedrijven der mannelijke bedrijfshoofden, 
waarvan de ouders tevens een landbouwbedrijf hadden, 
Brons L.E.I. 
Voorheen was dus 63$ der bedrijven kleiner dan 10 ha,; thans 
echter 83i°* Denkt men daarbij aan het feit, dat sinds' de "bedrijf s-
overneming door de huidige bedrijfshoofden de gemiddelde grootte 
met 10$ is toegenomen, dan krijgt dit verschil een nog zwaarder 
accent. 
He4^ een en ander is verklaarbaar door het vrij grote aantal klei­
ne bedrijven, dat is ontstaan door splitsing, vererven en ontgin­
ning, terwijl ook bij bedrijfsopvolging veelal een gedeelte van de 
grond in handen bleef van het voormalige bedrijfshoofd (groep D). 
Onder de huidige bedrijfshoofden zijn tien landarbeiderszoonsf 
tevens zijn er - wat betreft het beroep van de vader - vijf van 
niet-agrarische afkomst» 
§ •  3 »  D  e  k i n d e r e n  d e r  b e d r i j f s h o o f d e n  
Uit de indeling der bedrijven naar gezinstype - tabel 4 ~ 
blijkt, dat in Schuinesloot ruim 11$ der gezinnen kinderloos is; 
163 gezinnen hebben kinderen» Blijkens tabel 8 is het gemiddelde 
kindertal der normale gezinnen 4,3 ^ '• 
GEMIDDELD KINDERTAL 
Tabel 8 
Groepen A + B 
Grootte" 
klasse 
in ha 
1 - 3 
3 - 5  
5 - 7 
7 ~ 10 
10 - 15 
15 - 20 
;> 20 
Totaal 
Aantal 
ge zinnen 
jO 
17 
43 
37 
34 
18 
4 
5 
158 
Aantal kinderen 
< 15 jr. 
79 
63 
81 
38 
5 
10 
295 
15 of ouder 
me 
""2F 
73 
69 
27 
1 6  
4 
3 
220 
vr = 
19 
60 
59 
23 
13 
5 
3_ 
182 
totaal 
66 
212 
191 
131 
67 
14 
1 6  
697 
per gezin 
3.8 
4.9 
5,2 
3,8 
3,7 
3,5 
3.2 
4.3 
1) Alleen gezinnen van gehuwde mannelijke bedrijfshoofden, voor 
zover noch zij zelf, noch de echtgenoten reeds eerder in een 
huwelijk waren getreden « 
Brons L„E„IC 
1) Zie voor de uitdrukking "normale gezinnen" het onderschrift van 
tabel 7. 
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Dit cijfer is precies gelijk aan het bij het kleine-boeren-
vraagstuk gevondene. Ruim 42^ van de kinderen is jonger dan 
15 jaar, terwijl 32^ van het totaal aantal kinderen "bestaat uit 
zoons van 15 jaar en ouder. Deze percentages staan in nauw ver­
hand met het feit, dat circa een derde deel der gezinnen kan 
worden aangemerkt als z.g, "volgroeide gezinnen". 
In verhand met eventuele moeilijkheden bij de opvolging der 
hedrijfshoofden is het van belang om geïnformeerd te zijn over 
de beroepen der kinderen, met name omtrent die van de zoons. 
Op deze wijze kan nl, een indruk worden verkregen van de in­
tensiteit van de zo noodzakelijke afvloeiing, d.w.z, van het aan­
tal zoons, dat - gezien de geringe kansen om in de naaste toekomst 
bedrijfshoofd te worden - een bestaan buiten de landbouw heeft ver­
kregen» Tabel 9 versohaft daarover het nodige inzicht, terwijl bij­
lage 5 meer in details treedt -, 
Van de 316 zoons van 15 jaar of ouder werkt 46% reeds buiten 
de landbouw. Dit is belangrijk hoger dan het cijfer, gevonden bij 
het kleine-boerenonderzoek, waarbij moet worden bedacht, dat dit 
een situatie betreft van een zevental jaren geleden. Sindsdien ver­
liep de afvloeiing in steeds sneller tempo, 
49i° van het totale aantal zoons werkt in de landbouw. Daarvan 
is reeds 16^ zelfstandig landbouwer5 43^ werkt op het ouderlijk 
bedrijfç 35i° is boerenknecht/landarbeider. Deze laatste categorie 
van zoons komt in alle leeftijdsklassen voor, doch het merendeel 
is jonger dan 30 jaar; deze komen vooral van de kleinere bedrijven. 
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Over de leeftijden waarop een beroep buiten de landbouw 
wordt gekozen geeft tabel 1C enkele aanwijzingen. 
Tabel 10 
BEROEPEN DER ZOONS PER LEEFTIJDSKLASSE 
Groepen A + B 
Leeftijds­ Aantal Percentage zoons werkend; 
klasse 
in 
jaren 
werkende 
zoons 
> 15 jaar 
op het 
ouderlijk 
bedrijf 
als 
land­
arbeider 
als 
zelfstan­
dig land­
bouwer 
in de 
land­
bouw 
(totaal) 
buiten 
de land­
bouw 
15 - 25 118 : 26 28 .1 55 45 
25 - 35 130 22 19 12 53 47 
» 35 55 5 , 18 15 
; 
38 , 62 
Brons L.E.I, 
De zoons, werkend op.het ouderlijkeof op een ander land­
bouwbedrijf, kunnen worden beschouwd als gegadigden voor een 
bedrijf. In de loop der jaren blijken slechts enköle. zelf­
standig bedrijf shoófd. te kunnen worden; voor de andere' ver­
vliegt langzamerhand de hoop nog eens boer te worden. Daarom 
kiest een deel een beroep buiten de landbouw? helaas,echter 
pas op latere, soms op gevorderde 'leeftijd. Dit laatste leidt 
ertoe, dat een belangrijk deel (40^) als ongeschoold arbeider 
is afgevloeid. 'Dat:men.ook "kwantitatief" te weinig aandacht 
aan de afvloeiing schenkt, wordt bevestigd door de cijfers be­
treffende de generatiedruk (tabel 11). 
Tabel 11 
GENERATIEDRUK 
: Groepen A + B 
Grootte-
klasse 
Aantal 
bedrijven 
^ 1 ha 
(a) 
Aantal niet 
zelfstandig 
in de land­
bouw werken­
de zoons 
^ 15 jaar (b.) 
Generatie-
druk: 
1/15 x b 
1/33 x a 
1-5 ha 74 54 1,61 
5-10 ha 90 52 • 1 >27 
10-15 ha ; 19 13 ' 1:9 51 • 
15 ha 11 11 2,20 
Totaal 194 130 1,47 
Brons L.E.I. 
De opvolgingsmogelijkheden voor de onzelfstandig in de 
landbouw werkende zoons, zoals in de tabel tot uitdrukking is 
gebracht in een generatiedrukcijfer, behoeven enige toelich­
ting« Bij de bepaling werd verondersteld, dat de betrokken 
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zoons tenminste "binnen 15 jaar zelfstandig "bedrijfshoofd wil­
len worden. Mocht er in het voorgaande op zijn gewezen, dat de 
bedrijfshoofden circa 37 jaar als zodanig in functie "blijven, 
hij de gener.atiedrukberekening is van een meer normale toestand 
uitgegaan, nl, 33 jaar? dit te meer, daar Schuinesloot slechts 
een klein gedeelte is van het uitgestrekte zand- en zandveenge-
hied, waarvoor een gemiddelde van 33 jaar geldt. 
Een generatiedrukcijfer van 1,47 "betekent dus, dat er per 
100 vrijkomende "bedrijven 147 candidaat-opvolgers zijn. In de 
nu volgende 15 jaren' zullen dus circa 45 zoons geen "bedrijf kun­
nen krijgen. Dit nu is een vrij ernstige situatie. In tal van 
streken is op de kleine "bedrijven reeds een. tekort aan opvolgers 
te constateren? doch de situatie in Schuinesloot is daarmede in 
lijnrechte tegenstelling. De vraag kan worden gesteld, waarom 
zoveel boerenzoons, ondanks de slechte vooruitzichten, op de "be--
'drijven "blijven. Als antwoord moeten worden genoemd; het min of 
meer onbekend zijn met andere bereoepen; de gehechtheid zowel aan 
het beroep als aan de omgeving? de vrees, dat een beroepsveran­
dering tevens een maatschappelijke degradatie betekent.'Boven­
dien geldt bij de grote bedrijven nog een financieel motief» gaat 
er een zoon weg, daA moet deze door een betaalde arbeider worden 
vervangen. De alsdan uit te keren loonsom, vermeerderd met een 
bedrag aan sociale lasten, is voor verschillende boeren verre van 
aantrekkelijk. 
Het gevolg'is, dat vele. op latere leeftijd gaan inzien, dat 
zij geen bedrijf kunnen verkrijgen en dan alsnog een beroep bui­
ten' de landbouw zoeken (zie tabel 10). Als ongeschoolden lopen 
zij' dan het grote gevaar in de laagste sociale geldingen der maat­
schappij terecht te komen. Omscholingscursussen zouden hier enige 
uitkomst kunnen geven. Daarnaast bestaat de mogelijkheid van emi­
greren. Gelukkig valt er enige verbetering te bespeuren? met name 
mag de lagere technische school zich verheugen in een toenemende 
belangstelling van de boerenstand. 
Ruim de helft van het aantal buiten de landbouw werkende 
zoons blijkt toch nog eerst in de landbouw te hebben gewerkt. Bij 
hen is dus geen sprake van een directe en tevens doelbewuste be­
roepskeuze bij het verlaten van het lagere onderwijs (zie bijlage 
4). Kennelijk ligt er in Schuinesloot en omgeving nog een belang­
rijk werkterrein voor advies en voorlichting inzake de beroeps­
keuze. 
Van de reeds afgevloeide zoons werkt het merendeel binnen de 
gemeente Hardenberg (80^). Ten einde de afvloeiing te stimuleren 
en het agrarische bevolkingsoverschot in de toekomst te kunnen 
opvangen is uitbreiding van de permanente werkgelegenheid een, 
eerste vereiste. Dit komt in feite neer op vestiging en uitbrei­
ding van de industrie ^'. 
Gezien het voorgaande mag althans worden geconcludeerd, dat 
de kwantitatieve afvloeiing van boerenzoons bepaald onvoldoende 
is; dat de leeftijd, waarop de landbouw wordt verlaten, te hoog 
isç dat aan de school- en vakopleiding bij de afvloeiing te wei­
nig aandacht wordt besteed. 
§  4 ,  .  L  a  n  d  b  o  u  •  w  o  n  d  e  r  w  i  j  s  e n  l a n d b o u w -
o r g a n i s a ' t  i e  l e v e n  
In het huidige tijdsbestek, dat zich o.a. kenmerkt door de 
snelle ontwikkeling van de landbouwwetenschap en de noodzakelijk­
heid tot rationele bedrijfsvoering, is herhaaldelijk gewezen op 
1) Zie ooks "Rapport betreffende een welvaartsonderzoek in Noord-
oost-Overijsel (Economisch Technologisch Instituut Overijsel, 1946). 
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liet nog onvoldoende volgen van landbouwonderwijs. Immers wor­
den in deze maatschappij steeds hogere eisen aan de "boer ge­
steld, met name wat betreft vakmanschap en bedrijfsvoering. 
Theoretische scholing is daarbij een van de voornaamste fac­
toren, zovrel voor de boer als voor de op zijn bedrijf medewer­
kende zoons. Daarom zijn bij de enquête vragen gesteld over het 
gevolgde onderwijs. Voor wat de bedrijfshoofden betreft zijn de 
resultaten van dit onderzoek in tabel'12 samengevat. 
Tabel 12 
ONDERÏÏIJS DER MAMELIJKE BEDRIJFSHOOFDEN 
Aantal manne1 ijke bedrijfshoofden 
Deel­ met zonder met al s landbouwonderwijs: 
met niet­
agrarisch 
onderwijs groep to­ voortgezet landbouw- lagere algemene andere 
taal 'onderwi js winter- landbouw­ land- en cursüsser 
school school tuinbouw-
0 cursus 
w. cö 1- 5 ha • 67 25 42 1 - 16 7 1 
M 0 -p 5-10 ha 85 32 53 6 1 19 5 1 
-p 
O 10-15 ha 19 13 6 5 1 7 - -
PH 
O 5, 15 ba 11 10 1 7 - 3 - -
Totaal 182 80 102 19 .2 45 12 2 
(1) 
m 
m < 30 jaar 11 10 1 2 - .5 2 1 
cö 1—1 
VI 
3O-3-9 jaar 33 21 12 9 • 1 9 2 -
co 
•b 40-49 jaar 49 28 21 5' - 16 6 1 
•H 
-P 
CH 
ü) 
> 50 jaar 89 21 68 3. 1 15 2 
Bron L,È.I. 
In de eerste plaats valt in het oog, dat er van de 18? be­
dri jfshoofden 102 (55$)'geen voortgezet onderwijs hebben ge­
volgd. Op de kleinere bedrijven is dit in veel sterkere mate 
het geval dan op de grotere. Ook in verband met de leeftijd 
zijn belangrijke verschillen te constateren; van de jongere 
bedrijfshoofden (jonger dan 40 jaar) heeft 7C$ onderwijs ge­
volgd, terwijl dit percentage bij de oudere 35 bedraagt. Bij 
de "bedrijfshoofden ouder dan 50 jaar heeft ' slechts 24!° verder 
onderwijs gevolgd. Wel moet daarbij worden aangetekend, dat' 
het' in vroeger jaren niet zo eenvoudig was om landbouwonder­
wijs te volgen.-, Soms was er in de naaste omgeving in het ge­
heel geen school, terwijl de cursussen vaak op verder gelegen 
plaatsen werden gehouden. Tevens moest daarbij worden doorbro­
ken de traditionele gedachte, dat het in het boerenvak alleen 
maar een kwestie van goede handvaardigheid zou zijn, waarbij 
alle "geleerdheid" op zijn minst overbodige luxe werd geacht. 
Met voldoening kan echter worden vastgesteld, dat de be­
drijf shoof den veel meer dan voorheen landbouwonderwijs gaan 
volgen. Ook is er verbetering gekomen ten aanzien van het ni­
veau van het gevolgde agrarische onderwijs. Van de oudere be­
dri jfshoofden (ouder dan.40 jaar) met.voortgezet onderwijs 
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heeft ^&fo de landbouwwinterschool .doorlopen} "bij de jongere is 
dit reeds 35%« 
'Hoe staat het in dit opzicht met de adspirant-bedrijfshoof-
den, i.c, de "boerenzoons van 15 jaar en ouder? Van de in de land­
bouw werkende zoons heeft 39% geen voortgezet onderwijs gevolgd. 
(Bedrijfshoofden 55% O Daarbij zijn de leeftijden van de zoonë 
tevens van belang, zoals uit de volgende gegevens blijkt. 
Tabel 13 
ONDERWIJS DER IN DE LANDBOUW YffiRKENDE ZOONS 
Groepen A + B 
Leeftijds­
klasse 
Percentage zoons ^ .15 jaar 
met voort­
gezet on-' 
derwijs 
met 1andb ouw-
winterschool+ 
lagere land­
bouwschool ^ / 
met 
agrarische 
cursussen 
1) 
< 25' jaar 
25 - 35 jaar 
^ 35 jaar 
65 
.61 
48 
56 
50 
10 
44 
50 
90 
1) Gerekend in % van het totaal aantal zoons met agrarisch 
ondervt/ijSs, 
Brons L,E,IC 
Ten opzichte van vroeger jaren wordt de onderwijssituatie 
in tweeërlei opzicht- beter. Ten eerste is een hogere frequentie 
van het volgen van onderwijs te constateren? daarnaast heeft er 
een verschuiving plaats ten guiste van het dagonderwijs. 
In het algemeen kan dus worden gesteld, dat zowel bij de 
bedrijfshoofden als bij de zoons-opvolgers veel meer aandacht 
aan theoretische scholing wordt besteed. Er kan echter bezwaar­
lijk worden betoogd, dat alle in de landbouw werkende zoons a-
grarisch onderwijs zouden moeten ontvangen, daar een belangrijk 
deel van hen moet afvloeien naar niet-agrarische beroepen. Dit 
zou achteraf een niet-doelgerichte schoolopleiding blijken te 
zijn. Dat deze in de praktijk wel voorkomt, wegens te late be­
zinning op de toekomst blijkt uit het feit, dat 28 zoons in 
Schuinesloot, die een beroep buiten de landbouw hebben gekozen, 
alleen agrarisch, onderwijs hebben gevolgd. Tevens hebben er zelfs 
62 in het geheel geen verder onderwijs gevolgd. In totaal betekent 
dit dus, dat circa de helft van de afgevloeide zoons niet heeft ge­
zorgd voor een theoretische scholing, die aan het gekozen beroep 
beantwoordt. Dit komt vooral voor bij de zoons van 25 jaar en ou­
der, waarvan 29% alleen agrarisch onderwijs volgde, terwijl 46% 
in het geheel geen voortgezet onderwijs heeft gevolgd. Bij de 
jongeren komt geen agrarisch onderwijs voor, terwijl 29% zonder 
voortgezet onderwijs afvloeide. Ook hier dus in recentere jaren 
een verbetering van de vooropleiding, echter nog niet voldoende,, 
Resumerende kan dus t.a.v. het onderwijs worden gewezen op 
een gunstige ontwikkeling, zowel bij de bedrijfshoofden als bij 
de zoons. Niettemin kan er nog veel worden verbeterd. Dat de ani­
mo voor de lagere landbouwschool vrij gering is, wordt ten dele 
veroorzaakt door het feit, dat in. de naast© omgeving van Schuine­
sloot een dergelijke school op rooms-katholieke grondslag niet 
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voorkomt» Daarentegen heeft een belangrijk aantal rooms-katho— 
lieke bedrijfshoofden en zoons de christelijke landbouwwinter-
school te Heemse bezocht. Te Hoogeveen is tevens een dergelijke 
school. Als vestigingsplaatsen van de meest dichtbij gelegen 
lagere landbouwscholen zijn.te noemen: Hardenberg, Hoogeveen, 
Zuidwclde^ daarnaast; Balkbrug, Bergentheim en Coevorden. Er 
is dus. voor de toekomstige bedrijfshoofden voldoende gelegen­
heid zich theoretisch te bekwamen. 
Wat het organisâtieleven betreft moet worden opgemerkt, 
dat een groot deel ongeorganiseerd is, nl. 48%. Vooral de be­
dri jf shoofden der kleine bedrijven (1 - 5 ha) bekommeren zich 
weinig om landbouworganisaties„ De gemeente Hardenberg is over­
wegend Nederlands-hervormd, het dorp Slagharen echter overwegend 
rooms-katholiek. Het verdere deel van het gebied Schuinesloot is 
in kerkelijk opzicht A/rij verdeeld. Dit komt tevens tot uitdruk­
king in de mate, waarin men bij de diverse organisaties is aange-
slotens 26cfo bij de A.B.T.B,, î6/£ bij de C.B.T.B, en 1Cfjo bij de 
O.L.M. 
De A.B.T.B, heeft zijn leden voor 65^ op bedrijven, die 
kleiner dan 7 ha zijn; de 0,L,Mt en de C.B.T.B, vinden vöor resp, 
55 en 65i'j hun leden op de grotere bedrijven. 
Uit hoofde van hun lidmaatschap ontvangen, de georganiseerden 
een landbouwblad. Tevens is 52$ van de georganiseerden geabonneerd 
op een landelijk vakblad; een dergelijk abonnement treft men nóg 
bij 44i° van de ongeorganiseerden aan. Beschouwd men de versprei­
ding van vakliteratuur als een belangrijk element van voorlichting, 
dan blijken 52 bedri jf shoofden {2rJcfo) geen voorlichting in de vorm 
van vakbladen te ontvangen. In hoeverre de ontvangen bladen worden 
gelezen, blijft echter een onbeantwoorde vraag. Het is bekend, dat 
in perioden van grote drukte de bladen ongelezen blijven, liggen, 
hetgeen echter . overal in den lande voorkomt. 
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HOOFDSTUK III 
BEDRIJFSORGANISATIE EN BEDRIJFSVOERING 
§  1 .  A l g e m e e n  
In grote lijnen wordt de bedrijfsvoering bepaald door de 
produktie-omstandigheden, zoals deze in hoofdstuk I zijn op­
gesomd, Het zijn met name de bodemgesteldheid en de waterbe­
heersing, die grote invloed op de bedrijfsstructuur uitoefenen, 
In dit hoofdstuk zullen nog enkele facetten van beide produktie-
omstandigheden ter sprake komen alvorens op de eigenlijke be­
drijfsvoering wordt ingegaan. Als voornaamste elementen van de 
bedrijfsvoering zullen grondgebruik, veestapel en veevoederpo­
sitie der bedrijven worden behandeld» 
Het slot van dit hoofdstuk wordt ingenomen door een beschou-
wing over de bedrijfsinrichting, waarbij de werktuigenbezetting 
en de bedrijfsgebouwen van belang zijn* 
Nadere uitwerking van het hierboven geschetste schema zal 
inzicht kunnen geven in het niveau van de bedrijfsvoering in hot 
streekverbeteringsgebied van Slagharen-Schuinesloot. Tevens 
geeft de puntsgewijze behandeling gerede aanleiding tot het sig­
naleren van eventuele minder gunstige voorzieningen in de be-
drijfsvoering? daarnaast kunnen dan richtlijnen ter verbetering 
worden opgesteld, welke hopelijk zouden kunnen bijdragen tot een 
verhoging van het niveau waarop de landbouw zich thans in dit 
gebied bevindt, 
§ 2 ,  G r o n d g e b r u i k  e n  v e e v o e d e r p o s i t i e  
a. Bodemgesteldheid en waterbeheersing 
Over de veenafgravingen en het in cultuur brengen der dal­
gronden is reeds in de inleiding gesproken. Het gemis aan dwin­
gende voorschriften in de provincie Overijsel voor wat betreft 
de wijze van vervening, gevoegd bij de geringe ervaring die men 
op dit gebied had, moeten wel als de voornaamste oorzaken worden 
gezien van de latere moeilijkheden, die zich bij het in cultuur 
brengen der vrijkomende gronden openbaarden. 
Zo blijkt, dat de zandondergrond geen gelijkmatig verloop 
heeft, met als gevolg dat op de ene plaats tot op het zand werd 
afgeveend, terwijl elders stukken bonkveen bleven zitten. Bij 
het in cultuur brengen der dalgronden werd meestal niet geëga­
liseerd, terwijl het bonkveen niet werd uitgegraven of doorge­
spit, Het graven der kanalen en v/ijken beoogde enerzijds de af­
voer van turf per schip, daarnaast voor afvoer van overtollig 
water» Voor de scheepvaart diende een hoog waterpeil in de ka­
nalen te worden gehandhaafd. Daar de vrije afwatering op de 
hoofdvaart door inklinking der gronden niet meer mogelijk bleek, 
Yrerd tot afdamming van tal van wijken overgegaan. Door deze af­
damming kwam op den duur een verlaagd peil in de wijken tot stand, 
hetgeen een verdere inklinking der gronden en accentuering der 
hoogteverschillen tot gevolg had. Plaatselijk werd de afwatering 
daardoor bemoeilijkt, terwijl vaststelling van het gewenste peil 
voor geheel het gebied een uiterst moeilijke opgave bleek te zijn. 
Op .veel plaatsen v/reekt zich het gebrek aan bolsterveen, dat 
na vermenging met de zandige bovengrond het absorptievermogen a..ja. 
de bouwvoor moet geven. 
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Indien de voor dit gebied op handen zijnde ruilverkaveling 
te zijner tijd samengaat met een herontginning van een groot 
deel der "betrokken gronden, zullen de vermelde problemen groten­
deels tot het verleden kunnen behoren. 
Zoals werd opgemerkt, Tras de ontv/atering voorheen zeer 
slecht. Sinds de instelling van een waterschap is er veel ver­
beterd; niettemin heeft het gebied, o.a. aan weerszijden van de 
Schuine,sloot nog immer met wateroverlast te kampen, vooral aan 
de zuidkant. Uiteraard wordt de grond in dit deel dan ook voor 
het merendeel als grasland gebruikt. Echter blijft de grond in 
het voorjaar te lang koud, waardoor het grasbestand te laat tot 
ontwikkeling komt. Thans is een plan tot verbetering van de afwa­
tering in uitvoering. 
Het is voor de individuele boer van groot belang regelmatig 
met de bemestingstoestand van de door hem gebruikte gronden op 
de hoogte te zijn. Daartoe is wetenschappelijk grondonderzoek 
de aangewezen weg. Op basis van grondmonsteranalyses kunnen doel­
treffende bemestingsadviezen worden verstrekt. 
In de laatste vijf jaren heeft 7C$ van de geënquêteerden 
een of meer. grondmonsters laten nemen. In de volgende tabel is 
dit voor enkele grootteklassen nader uitgewerkt. 
Tabel 14 
GRONDONDERZOEK 
Groepen A + B 
Aantal 
bedrij­
ven 
Percentage bedrijven, dat 
Grootte- geen 1 - 5 5 - 1 0  ^ 10 
klasse grondmonsters heeft laten 1 ) nemen 
1 - 5 ha 74 38 46 16 , _ "• 
,5 - .10 ha 90 1 29 42 19 10 
10 - 15 ha 19 21 21 11 47 '• 
Z 15 ha 11 - 18, 9 73 
Totaal 194 30 40 17 13 
1) Gedurende de laatste 5 jaren«, 
Bronî L.E.I. 
In het algemeen wordt er dus vrij veel aan grondonderzoek 
gedaan? daarbij moet worden aangetekend, dat dit bij de kleine­
re bedrijven nog-minimaal is. Als algemene lijn kan echter wor­
den vastgesteld, dat naarmate de bedrijven groter zijn het grond­
onderzoek intensiever is. In dit opzicht gaat ër een gunstige 
invloed uit van de grotere veenkoloniale akkerbouwbodrijven. Zo 
hebben alle bedrijven van 20 ha en groter minstens 10 grondmon­
sters in de afgelopen vijf jaren laten nemen, 
b. Het grondgebruik 
Alvorens een analyse van het grondgebruik in engere zin 
te geven is het van belang nog even stil te staan bij de groot­
te der bedrijven. Zo blijkt, üat 85/^ der bedrijven kleiner is 
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dan 10 ha, terwijl deze groep ruim Gjfo van de totale oppervlak­
te cultuurgrond in gebruik heeft« Dit streekverbeteringsgebied 
wordt dus gekenmerkt door het sterk overwegen van het kleine ge­
mengde bedrijf 5 waarbij 6tffo van de grond als grasland in gebruik 
is en 3&fo als bouwland. 
Daarnaast is er een aantal veenkoloniale akkerbouwbedrijven 
van 15 ha en groter waarvan de grond voor 85% bouwland is. 
.De bedrijven van 10-15 ha vormen een overgang tussen de ge­
noemde bedrijfstypen, waarbij bouwland en grasland elk de helft 
van de cultuurgrond in beslag tornen. 
Verschillen tussen de genoemde typen treden naar voren o.a. 
bij de behandeling van heL bouwplan en de veebezetting. Zo ligt 
het zwaartepunt der kleinere bedrijven meer bij de veehouderij -
(1) Het bouyland 
In dit'gebied heeft het bouwplan een vrij eenzijdig karak­
ter; het geheel wordt praktisch ingenomen door granen (53%) en 
hakvruchten (46%). In de volgende tabel zijn daarvan de voornaam­
ste gegevens vermeld. Daarbij is de grootteklasse-indeling aange­
past aan de voorgaande geschetste bedrijfstypen. In bijlage 5 
zijn de gegevens in gedetailleerder vorm te vinden. Wel moet 
worden opgemerkt, dat het bouwplan der kleine bedrijven groten­
deels aansluit aan dat van het veenkoloniale type, waardoor enig 
verschil optreedt ten aanzien van het bouwplan elders op de zand­
gronden c 
Tabel 15 
HET BOUWPLAN 
Groepen A + B 
Grootte­
klasse 
Percentage bouwland, beteeld met 
granen hakvruchten 'nage­
totaal rogge haver totaal aard­
appelen 
voeder­
bieten 
wassen 
1-10 ha 52 20 30 47 32 12 32 
10-15 ha 55 22 29 45 34 5 18 
^ 15 ta 54 22 24 44 33 1 6 
Totaal 53 21 28 46 33 7 22 
Brons L.E.I, 
Uit de cijfers blijkt, dat de percentages voor granen en 
hakvruchten voor de diverse grootteklassen weinig uiteenlopen . 
Wel onderscheiden de kleine bedrijven zich van de grotere door 
de omvangrijkere teelt van voederbieten (12%)| dit staat in 
verband met de daar aanwezige veestapel. Een derde deel van het 
bouwland van de bedrijven van 1-10 ha wordt voor de teelt van 
nagewassen gebruikt, voornamelijk voor stoppelknollen, terwijl 
dit bij de bedrijven van 5, 15 ha maar 6% bedraagt. 
Het is dienstig om in dit verband enige gegevens over de 
veestapel van kleine en grotei0 bedrijven te vermelden» 
Bij een grens van 10 ha hebben de kleine bedrijven gemid­
deld 117 eenheden grootvee, tervijl dit bij de grotere bedrij­
ven slechts 55 is. Het aantal melkkoeien per 100 ha cultuur­
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grond is resp. 87 en 38; per 100 ha grasland + voedergewassen 
bedraagt de veebezetting resp. 121 en 103 melkkoeien. Zo zijn 
er meer opmerkelijke verschillen in veebezetting, doch voor het 
ogenblik is dit voldoende als illustratie van het verband tussen 
bouwplan en veebezetting. 
Zcals gezegd behoren de bedrijven 15 ha voor het meren­
deel tct. het veenkoloniale type, waarbij de aardappelteelt een 
kenmerkend element is. Het percentage met aardappelen beteelde 
bouwla.nd loopt per grootteklasse'weinig uiteen. Wel is het zo, 
dat op de grote bedrijven vrijwel uitsluitend fabrieksaardappe­
len worden geteeld? bij de kleinere bedrijven is een belangrij­
ker ü'ïel voor de consumptie bestemd. Sinds het in werking treden 
van de wet ter bestrijding van de aardappelmoeheid (1951) is 
omvang van de aardappelteelt, vooral op het veenkoloniale type» 
belangrijk minder dan vroeger. Het zijn vooral deze bedrijven, 
die zich sindsdien meer hebben toegelegd op de teelt van suiker­
bieten, welke teelt op de bedrijven van 15 ha en groter circa 
ÎCffo van het bouwland in beslag neemt, 
Voornamelijk worden de voederbieten geteeld in de klasse 
van 1-10 ha? dit is een facet, dat wijst op een samenhang tussen 
veestapel en bouwplan; in die zin, dat het bouwland van deze be­
drijven ten dele ten dienste staat van de veestapel. 
Hoe groter de bedrijven, hoe geringer de veebezetting en de 
oppervlakte voederbieten per eenheid grootvee. Ook is het percen­
tage bedrijven, dat zich met de teelt van dit gewas bezighoiidt,. 
bij de grotere bedrijven veel geringer dan bij de kleinere. 
Voor de teelt van nagewassen wordt 41% van de oppervlakte 
graanstoppel gebruikt. Vooral de kleine bedrijven kenmerken zich 
•in dit opzicht door een hoog percentage. Ter verduidelijking :^an 
het voorgaande betoog zijn in de volgende tabel de desbetreffen­
de cijfers vermeld. 
Tabel 16 
BOUWPLAN EN VEEBEZETTING 
Groepen A + B 
Grootte-
klasse 
Oppervlakte 'oeteeld 
:met nagewassen in gjo 
var1 
Percentage 
bedrijven 
met voeder­
bieten 
Eenheden 
grootvee 
Aantal 
melkkoeien 
het bouw­
land 
de opper­
vlakte 
granen 
per 100 ha cultuur­
grond 
1-10 ha 32 62 87 117 87 
10-15 ha 18 38 74 '77 55 
» 15 ha 6 12 36 36 23 
Bron; L.E.I« 
Voornamelijk bestaat de teelt van nagewassen uit stoppel­
knollen (64$); tevens zijn Westerwolds raaigras (22%) en snij-
rogge (10/o) qur oppervlakte van belang. 
Resumerend kan worden vastgesteld, dat grasland en vee­
stapel als gezamenlijk bedrijfsonderdeel een zeer belangrijke 
plaats innemen bij de bedrijven van 1—10.ha. Bij het veenkolo­
niale type (5. 15 ha) is de akkerbouw hoofdzaak? tevens onder-
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Scheidt dit type zich van de kleinere bedrijven door het telen 
van fabrieksaardappelen en suikerbieten. 
(2) Grasland 
Het grasland - met inbegrip van de kunstweide - beslaat in 
totaal 53^ van de cultuurgrond,. Van de totale oppervlakte gras­
land in dit gebied behoort 78bij'de bedrijven van 1—10 ha? dus 
bij het kleine bedrijf? 15i° behoort bij de klasse van (0-15 ha. 
Het veenkoloniale type beschikt dus slechts over 7f° van het to­
tale areaal graslandBij een nadere beschouwing van het gras­
landgebruik dient dan ook met deze gegevens ten volle rekening 
te worden gehouden. 
De voornaamste gegevens betreffende het graslandgebruik 
zijn in tabel 17 te vinden. Bijlage 6 geeft een uitgebreid over­
zicht . 
Tabel 17 
GRASLANDGEBRUIK 
Groepen A + B 
Grootte­
klasse 
Percentage gras­
land 1 ) 
Percentage gemaai­
de oppervlakte 
Percentage be­
drijven 
Percentage 
cultuurgrond 
kunst­
weide gemaaid gehooid gekuild 
met hooi-
ruiters 
met vas­
te hooi-
weiden 
in gebruik 
als grasland 
1-10 ha 10 71 79 21 55 16 64 
10-15 ha 14 69 77 23 63 21 50 
> 1 5 ha 40 64 76 24 91 - '5 
Totaal 13 70 78 22 58 •15 53 
1) Inclusief de oppervlakte ki.nstweide 
Brons L.E.I, 
Kunstweide wordt vooral aangetroffen bij de grootste be­
drijven, Deze neemt aldaar een belangrijke plaats in de vrucht­
wisseling in tot behoud van de bodemvruchtbaarheid. Bij de be­
drijven van 15 ha en groter is 40^ van het grasland-kunstweide, 
met als doel de structuur van het bouwland op peil te houden« Bij 
de kleine bedrijven is slechts 10^> kunstweide. Evenwel moet worden 
opgemerktf dat het gewenst is ook minder produktief grasland - zo­
als dat op de zandgronden vaak voorkomt - te frezen en dadelijk weer 
in te zaaien met een goed graszaadmengsel of te scheuren en enkele 
jaren als bouwland te gebruiken. In \eel gevallen zou op deze wijze 
de produktie kunnen v/orden opgevoerd. 
Bij het gemengde veehouderijbedrijf ( 1 — 10 ha) vrordt "Jlfo van 
het grasland gemaaid ter verkrijging van wintervoeder. Dit is bij 
de grote bedrijven belangrijk minder» Voor het gehele gebied is 
het percentage gemaaid grasland verre van laag. Van deze oppervlak­
te is 78/° gehooid en 22°jo gekuild* Met uitzondering van de bedrijven 
van 20 ha en groter kuilen de grotere bedrijven relatief meer in. 
De kwalite:t van het kuilvoer is nog sterk te verbeteren door 
toepassing van moderne inkuilmethoden? o.a. door toevoeging van 
A.I.V,-zuur? melasse e.dv Over het algemeen komt het bij de hooi-
winning nog veel aan op de eerste snede« Het is daarom gewenst 
iets meer spreiding aan de hooioogst te geven dan thans het geval 
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is. 
Op het veenkoloniale "bedrijf met zijn grote areaal "bouw­
land is het gebruik van ruiters uiteraard verre van onbekend? 
91% van deze "bedrijven heeft ze 'ter "beschikking. Deze methode 
ter "bevordering van de oogst zekerheid heeft niet nagelaten ook 
de kleinere "boeren in dit opzicht te stimuleren? ruim de helft 
van de kleine bedrijven beschikt over ruiters. Niettemin is dit 
gebruik vooral in de klasse van 5"""15 b.a nog lang niet algemeen. 
Het gebruik van vaste hooiweiden is een minder gunstige om­
standigheid, die in de groep van 3-15 b.a voorkomt. De daarbij 
gebruikte percelen hebben meestal een vrij lage ligging;, terwijl 
de ontwatering slecht is. Vooral het grasland in het zuidelijke 
deel van Schuinesloot is van slechte kwaliteit. Deze percelen 
leveren hooi van inferieure kwaliteit. Het produktievermogen 
kan hier nog sterk worden opgevoerd. 
Een groot kwantum der bedrijven beschikt over elektrische 
afrastering, nl. 94f°. Door slechts 15/6 der bedrijven wordt 
rantsoenbeweiding toegepast. 
Van groot belang voor een doelmatige graslandexploitatie 
is een goede inscharingsdichtheid. In het onderhavige streekver-
beteringsgebied duiden de cijfers van de inscharingsdichtheid 
echter op het feit, dat de graslandpercelen te groot zijn in 
verhouding tot de melkveebeslagen der bedrijven. Zo worden bij 
82% der bedrijven gemiddeld minder dan 10 koeien per ha inge-
schaard. Verkleining van de beweidingspercelen zal daarom de 
graslandexploitatie zeer ten goede komen. Daarbij vormt de drink­
watervoorziening tevens een probleem, dit 'komt evenwel later nog 
aan de orde. 
Op circa de helft der bedrijven laat men het jongvee samen 
met het melkvee weiden. Beter is het met jongvee na te weiden, . 
zoals dat op 47 bedrijven gebeurt. Daarnaast is nog een aantal -
voornamelijk kleine - bedrijven dat vee inschaart bij andere 
(23/0), 
c. De veevoederpositie 
De voornaamste produkten van het bouwland voor de veevoeder­
voorziening zijns rogge, haver,, aardappelen, voederbieten, stoppol-
knollen, raaigras en snijrogge. Er is reeds bij de behandeling van 
het bouwland op gewezen, dat de bedrijven van 1-10 ha een belang­
rijke veestapel hebben en tevens,'dat bij het bouwplan daarmede re­
kening is gehouden. Zo neemt de teelt van voederbieten en nagewas­
sen daar een belangrijke plaats in. Op87^ dezer bedrijven worden 
voederbieten verbouwd en wel tot een oppervlakte van 4>6 are per 
eenheid grootvee Dit is dus als ruim voldoende te achten. Baart 
de veevoederpositie van deze bedrijven geen zorgen, nog minder is 
dit het geval bij de grotere bedrijven, waar de veebezetting veel 
geringer is. Wel worden daar weinig voederbieten verbouwd, doch 
daarin wordt voorzien door geënsileerde suikerbietenkoppen en -blad. 
Van. het grasland komen hooi en kuilvoer ter beschikking» Er 
wordt een belangrijk deel van het grasland gemaaid, nl. 7®f°* Vooral 
bij de kleine bedrijven zou het winnen van beter kuilvoer gewenst 
zijn. 
§ 3 «  ' D e  v e e s t a p e l  
Zowel met betrekking tot de arbeidsbehoefte als tot de be­
drijf sinkomsten is het rundvee de belangrijkste pijler van de vee-
1) Als eenheid grootvee is gerekend? 1 melkkoe, 1 stier, 2 stuks 
mestvee, 2 stuks jongvee 1 jaar. 
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Stapel. Daarnaast zijn de varkens- en pluimveehouderij - vooral 
op de bedrijven van 1-10 ha - van belang. Tevens zijn op de 194 
bij de enquête betrokken'bedrijven 158 "werkpaarden aanwezig. Zon­
der de varkens en kippen in rekening' te brengen is de veebezetting 
95 eenheden grootvee '/ per 100 ha cultuurgrond. Deze veebezetting 
is op de bedrijven van 1-10 ha circa 117 stuks, doch op de grotere 
bedrijven gemiddeld 55« Het aantal melkkoeien per 100 ha grasland + 
voedergewassen bedraagt op bedrijven van 1-10 ha 121 stuks? op de 
grotere 103 stuks. Met betrekking tot de veebezetting is er dus 
sprake van een karakteristiek onderscheid tussen kleine en grote 
bedrijven in dit gebied. Ten einde een goed begrip aangaande dit 
structuurverschil te verkrijgen is dit nader in tabel 18 uitgewerkt » 
Tabel 18 
PROCENTUELE VERDELING VAS DE VEESTAPEL 
Groepen A + B 
Omschrijving Aantal Percentage waarvan op bedrijven van 
1-5 ba 5-IO ha 10-15 ha ^ 15 ha 
Melkkoeien 972 27 54 ' 13 6 
Paarden 158 23 53 13 11 
Grootvee 1325 26 54 • 13 7 
Mestvarkens 664 29 65 - 5 1 
Pokzeugen 416 31 53 12 4 
Leghennen (x 1000) 20,7 35 53 7 5 
Cultuurgrond in ha 1394 • 19 46 16 19 
Grasland in ha 737 23 55 8 7 
Bronnen: L.E.I, en C.B.S»-landbouwtelling, mei 1955» 
Het blijkt nu, dat op het kleine gemengde zandbedrijf van 
5-10 ha meer dan de helft van de gehele veestapel is te vinden. 
Ruim een kwart deel van de veestapel behoort bij de klasse van 
1-5 ha$ de groo+steAbedrijven ($. 20 ha) hebben dan ook slechts 
18 stuks grootvee 1 per 100 ha cultuurgrond, 
a. Rundvee 
Het aantal melkkoeien bedraagt 70 per 100 ha cultuurgrond 
en 119 peP 100 ha grasland + voedergewassen. Met uitzondering van 
de klasse vàn 10—15 ha en van ^  20 ha is deze melkveebezetting in 
geen geval laag te noemen. 
. Door een rationelere graslandexploitatie - kleinere beweidings­
percelen, tijdig maaien - en verbetering van de ensileringsmethoden 
zal men het rendement van de veestapel kunnen opvoeren. Op de veen­
koloniale akkerbouwbedrijven zal de melkveehouder!j, ondanks de moei­
lijkheden die men daar ondervindt met de vruchtwisseling, geen be­
langrijke plaats kunnen innemen, daar de veenkoloniale akkerbouwer 
niet is ingesteld op het houden van melkvee. 
Voor een regelmatige vernieuwing van de melkveestapel dient 
een aantal kalveren en pinken te worden aangehouden en opgefokt. 
Per 100 melkkoeien zijn er 47 kalveren en 39 pinken aanwezig, het­
geen voldoende' kan worden geacht. Vooral in de klasse van'10-15 ha 
is dit hoog, nl. 100 stuks jongvee per 100 melkkoeien, Voor normale 
1) Als een eenheid grootvee is gerekend? 1 melkkoe, 1 stier, 1 stuks 
mestvee, 2 stuks jongvee 1 jaar, 1 werkpaard. 
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vervanging van eigen veestapel is dit veel. 
Op 96% der "bedrijven komt uitsluitend zwartbont vee voor* 
slechts Jfu heeft een gemengde veestapel. Enig inzicht omtrent 
de produktiviteit van het-melkvee geven de laatst tekende cij­
fers van de aan de zuivelfabriek geleverde melk? per koe per 
jaar is dit 3270 kg met 3,74^ vetgehalte. Het vetgehalte ligt 
vrij hoog* bij het kwantum geleverde melk moet worden bedacht, 
dat een gedeelte van de melk op het bedrijf achterblijft. 
Van de bedrijfshocfden heeft zich 60fo verbonden aan de melk-
controlevereniging. Dit percentage zou belangrijk hoger kunnen 
zijn* vooral in de klasse van 5-10 ha, waar toch 547° van het aan­
t a l  m e l k k o e i e n  i s  g e c o n c e n t r e e r d ; ,  t e r w i j l  d a a r  s l e c h t s  6 8 b i j  d e  
melkcontrole is aangesloten. Deze wens geldt ook voor de bedrijven 
van 1-5 ha> die slechts voor 43zijn aangesloten. Het gunstigste 
is het in de klasse van 10-20 ha met een percentage van 80, 
Voorts werken ter verhoging van het produktieniveau van de 
veestapel het N.R.S., de fokvereniging en de k.i.—vereniging in 
dit gebied. Bij het N.R.S. is slechts 22^ der boeren aangesloten* 
van 5-10 ha is dit 27$, Ook in dit opzicht onderscheiden de grote 
bedrijven zich met 55^ gunstig t.o.v, de kleinere. 
Gering is ook het aantal boeren, dat deelneemt aan de fok­
vereniging (21fo). Hoe groter de bedrijven, hoe meer interesse er 
is voor de fokkerij. 
De k.i.-vereniging mag zich in een vrij grote belangstelling 
verheugen (78/^) » Kunstmatige inseminatie blijkt van onschatbare 
waarde te zijn voor het streven naar produktieverhoging van de 
veestapel. Het valt daarom te betreuren,dat juist de klasse van 
5-IO ha minder gunstig afsteekt met 72/^. 
Het deelnemen aan instellingen voor verbetering van de kwali­
teit van het rundvee, zoals dit in het voorgaande ter sprake kwam, 
is - samengevat in tabel 19» (Zie ook bijlage 7«) 
. Tabel 19 
LIDMAATSCHAP VAK ORGANISATIES TER VERBETERING VAN DE RUNDVEESTAPEL 
Groepen A + "R 
Grootte-
klasse 
Percentage bedrijven aangesloten bij s 
N.R.S. fokvereni-
ging 
controle-
vereniging 
k.i.-vereniging 
1- 5 ha' 9 11 43 80 
5~10 ha 27 . 28 68 72 
10-15 ha ' 26 52 ..79 , 90 
^ 15 ha • 55 64 73 91 ' 
Totaal / 22 27 60 78 
Bron: L.E.I. 
Het is merkwaardig, dat er ondanks de; veelvuldige kunst­
matige inseminatie nog 31 ci° bedrijven zijn, v/aar het vee moei­
lijk drachtig is te krijgen. De juiste oorzaak daarvan is niet 
bekend. Met narae geldt dit voor de bedrijven van 5-10 ha, 
waarvan het vee moeilijk drachtig kan krijgen. Wel moet 
daa,rbij vrorden gememoreerd, dat door de natte zomer van 1954 
het vee in een niet al te'beste conditie verkeerde; met als 
gevolg dat veel vee in 1955 niet drachtig werd. 
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Bij navraag naar een eventuele voorkeur voor een bepaalde 
afkalfperiode bleek, dat-3C$> het najaar (november, december) 
verkoos? 34^ hield het bij het vroege voorjaar (februari, maart)} 
36/0 bleek een gedeelte van de melkkoeien te willen laten afkalven 
in het najaar en een ander gedeelte in het voorjaar. Deze gege­
vens tonen aan, dat de hoeveelheid wintermeik ongeveer even groot 
is als het kwantum zomermelk. 
In 1955 zijn op 94i° der bedrijven kalveren opgefokt met een 
gemiddelde van 2,7 stuks per bedrijf. De bedrijven van 5-15 ha 
zijn daarbij voor 97i° betrokken met ruim 3 opgefokte kalveren 
per bedrijf. 
Het mesten van kalveren komt in dit gebied sporadisch voor,, 
zodat daarop niet nader wordt ingegaan. 
Behalve voor varkens worden ondermelk en wei gebruikt voor 
voedering der kalveren en wel op resp. 30 en 64i° der bedrijven, 
b, Varkens 
De varkensstapel bestaat uit 664 mestvarkens en 416 fokzeu­
gen. Deze is voor circa 9C^ geconcentreerd op de bedrijven van 
1-10 ha en blijkt dus voor de kleine bedrijven een belangrijke 
bron van inkomsten te zijn. 
Door het mesten van varkens is 76^> der bedrijven in 1955 in 
staat geweest mestvarkens af te leveren tot een totaal van ruim 
25OO stuks. Gemiddeld is dit per betrokken bedrijf 16 stuks ge-
Y/eest. Van deze leverantie werd 91 i° door de bedrijven van 1-10 ha 
verzorgd, met een gemiddelde van ruim 17 stuks per bedrijf. Bij 
de mesterijbedrijven van 15 ha en groter was dit gemiddeld 7 stuks, 
In de volgende tabel worden ook nog enkele cijfers over de 
varkenshouderij vermeld. (Zie ook bijlage 8,) 
Tabel 20 
VARKENSHOUDERIJ 
Groepen A + B 
Percentage der bedrijven Verkoch­ Hokruimte Aantal 
Grootte­
klasse 
met mest­
varkens 2 > 
met fok-r 
zeugen 
met alle 
biggen aanr 
gekocht^ 
te mest-
varken s 
per be-v 
drijf -1' 
voor mest­
varkens 
per be­
drijf 3) 
fokzeugen 
per be-r 
drijf3'' 
1- 5 ha 84 •• 73 25 15 14 2,8 
5-IO ha 87 77 27 17 3,2 
IO-I5 ha 63 68 5 16 10 3,9 
^ 15 ha 55 27 36 7 7 5,0 
Totaal 81 68 23 16 14 3,2 
1) Per 1 mei 1955« 
2) In. 1955, 
3) Per bedrijf met mesterij, resp. fokkerij. 
Bronßon: L.E.I, en C.B.S.-landbouwtelling, mei 1955« 
Wat betreft het gebruik van de aanwezige hokruimte voor 
mestvarkens kan het volgende worden opgemerkt. Er is hokruimte 
voor 2250 mestvarkens. Het aantal afgeleverde mestvarkens be­
droeg ruim-25OO3 met inbegrip van de mestvarkens voor zelfvoor— 
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ziening komt men op circa 27OO stuks. Op "basis van doze enquê-
tegegevens kan men concluderen tot een gering ge"bruik van de hok-
ruimte. Volgens het Landbouwconsulentschap "blijven er echter vrij­
wel geen hokken ongebruikt, terwijl ook gedurende de wintermaan­
den een aantal voor het houden van kalveren zou worden gebruikt. 
Van het totale aantal "bedrijven "beschikt 68fo over minstens 
één fokzeug; deze bedrijven hebben er gemiddeld ruim 3 stuks (mei, 
1955). Naarmate de bedrijven met fokzeugen groter zijn, komen er 
meer fokzeugen per bedrijf voor (zie. tabel 20). Naast de mesterij 
is dus ook de fokkerij van belang. 
Door 23fo der, bedrijven worden alle nodige biggen gekocht, 
terwijl 13% een gedeelte aankoopt. Slechts 5f° van de fokzeugbe-
drijven is bij het varkensstamboek aangesloten. Ter opvoering van 
de kwaliteit van de varkensstapel is het wel gewenstf dat daaraan de 
nodige aandacht wordt besteed. 
Voor gezond fokmateriaal is een geregelde weidegang der zeu­
gen gewenst. Dit gebeurt op 57f° &e:r fokbedrijven; in de klasse van 
10-15 lia is dit Op dit punt kan dus nog wel iets worden ver­
beterd. 
Ondermelk wordt op 5f° der bedrijven en wei op 32fo der bedrij­
ven aan de varkens gegeven. Bij omrekening over de bedrijven met 
varkenshouderij luiden deze percentages resp. 6 en 40<f°. Op het me­
rendeel der bedrijven zal men dus uitsluitend water als drinken 
aan de varkens geven. 
Resumerende kunnen als zwakke punten bij de varkenshouderij 
worden genoemd: de geringe interesse voor het varkensstamboek en 
- daaruit voortvloeiend - de over het algemeen slechte kwaliteit 
der varkensstapel, het vaak ontbreken van een geregelde weidegang 
der fokzeugen. 
c. Pluimvee 
In mei 1955 bedroeg het aantal leghennen circa 20*700 stuks, 
hetgeen in verhouding tot de totale hokoppervlakte een geringe 
bezetting is. Echter heerste tijdens deze telling een infectieuze 
bronchitis, terwijl ook de kuikens niet vrerden medegeteld. 
In een nadere beschouwing van de pluimvee stapel zal alleen 
aandacht worden geschonken aan het gedeelte, dat op bedrijven met ; 
50 of meer kippen wordt aangetroffen. Op fCffo der bedrijven is een ^ 
dergelijke bedrijfspluimveestapel aanwezig. Uit de nu volgende cij­
fers blijkt het grote belang van de pluimveehouderij voor: de kleine­
re bedrijven.: 
. Tabel 21 
BTüDRIJFSPLUIirVEEIIOUDERIJ 
Groepen A -+ B 
Omschrijving Aantal Percentage van het aantal in de klasse van: 
1-10 ha 10-15 ha ^ '15 lia 
Bedrijven met ^  50 kippen 136 88 8 :,4' 
Leghennen 19.903 90 7 3 
Kippenhokken 341 88 8 4 
2 Hokoppervlakte in m 11.253 90 7 3 
Bronnens L.E.I, en C.B.S,-landbouwtelling, mei 1955» 
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Vanwege de reeds genoemde oorzaken is het aantal leghennen 
per hokoppervlakte gering, nl. 1,8. Op de bedrijven van 15 ha 
en groter is deze 2,6» Op 4'7° na hebben alle bedrijven elektrisch 
verlichte kippenhokken.. In .'de klasse van 3-10 ha heeft deze metho­
de op 95% der bedrijven toepassing gevondenterv/ijl dit in de ove­
rige klassen bij alle bedrijven het geval is. Dit kan als een gun­
stig verschijnsel worden aangemerkt. 
Op een vijfde deel der bedrijven worden jaarlijks alle kippen 
vervangen. In de klasse van 10-15 ha is dit zelfs 36f°» Hoe lang 
de legkippen op de overige bedrijven worden aangehouden is echter 
onbekend. Wel wordt aan de selectie veel aandacht besteed; op 91fó 
der bedrijven wordt 2 of meer keren per jaar geselecteerd. Daarbij 
is het gewenst, dat een ervaren selecteur dit werk verricht. Van de 
bedrijfshoofden laat 84% de selectie dan ook verrichten door een 
selecteur, die bij een coöperatie of een veevoederhandel als zo­
danig in dienst is. 
Nog enkele gegevens over de pluimveehouderij per grootteklasse 
zijn in tabel 22 vermeld, terwijl bijlage 9 gedetailleerder cijfers 
geeft. 
Tabel 22 
PLUIMVEEHOUDERIJ PER GROOTTEKLASSE 
Groepen A + B 
Grootte­ Aantal leghennen Percentage der bedrijven 
klasse per 
bedrijf 
per.m^ 
hokopper­
vlakte 
met'elek­
trisch 
verlichte 
hokken 
dat 2 
keer per 
jaar se­
lecteert 
dat selec­
teur in­
schakelt 
1- 5 ta 130 1 ,6 96 91 87 
5-10 ha 163 1,9 95 91 82 
IO-I5 ha 120 1,6 100 100 82 
5. 15 ha 163 2,6 100 67 83 
Bron: L.E.I. 
§ 4 » B e d r i j f  s  i n r i c h t i n g  
a. De gebouwen 
In dit streekverbeteringsgebied komen weinig oude boerde­
rijen voor, daar het merendeel van de grond pas na I89O werd ont­
gonnen} slechts 7% is ouder dan 75 jaar. Alle oudere gebouwen be­
horen tot de bedrijven van 1-10 ha, dus tot het gemengde zandbe-
drijf, zoals dat reeds voor de ontginning op de hogere zandgronden 
werd uitgeoefend. 
De onderhoudstoestand der gebouwen is vooral bij deze kleine 
bedrijven zeer matig, ook al omdat de toegepaste bouwwijze veelal 
niet juist is. Voor veel bedrijfsgebouwen is dan ook verbetering 
of zelfs algehele nieuwbouw dringendenoodzaak. Voor 'enkele groot­
teklassen wordt in de hiernavolgende tabel een procentuele verde­
ling gegeven van de boerderijen naar bouwperiode? voor zover deze 
bekend is. 
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Tabel 23 
BOERDERIJEN MAR BOUWPERIODE 
Groepen A + B 
Grootte­
klasse 
Percentage der boerderijen gebouwd in de periode 
na 1930 1905-1930 I88O-1905 voor i860 
1- 5 ha 26 .46 17 10 
5-10 ha 24 • 49 21 6 
10-15 ha 39 50 11 -
^ 15 ha 9 64 27 -
Totaal 25 49 19 7 
Brons L.E.I. 
De boerderijen van het veenkoloniale type zijn voor een 
klein deel vrij kort na de ontginning gebouwd. Het merendeel 
echter in het begin van deze eeuw. Later zijn enkele van deze 
grote bedrijven gesplitst? deze bedrijven zijn ten dele in de 
klasse van 10-15 ha terechtgekomen. 
Uiteraard zijn in de loop der jaren diverse boerderijen 
vernieuwd, terwijl ook in latere jaren tot splitsing en stich­
ting van "bedrijven werd overgegaan. Zodoende is dan ook een 
kwart deel van 193.0 gebouwd. 
In welke mat® de bedrijven profiteren van openbare nutsin-
stellingen, met name die elektriciteit en drinkwater leveren, 
wordt in tabel 24 :duidelijk gemaakt. 
Tabel 24 
OPENBARE WUTSVOORZIENIliTG 
Groepen:A + B 
Grootte­ Percentage bedrijven met aansluiting op 
klasse elektriciteitsnet waterleidingsnet 
1 - 5 ha 97 54 
5 - 10 ha 99 66 
10 - 15 ha 100 ... . 84. ' 
5^ 1 5 ha 100 : 82. 
Totaal 98 •64 
Brons L.E.I, 
Bijna alle bedrijven zijn dus aangesloten op het elektri­
citeitsnet, terwijl .64fo gebruik raeakt van de drinkwaterleiding. 
T.o.v. dit laatste verkeren de bedrijven van 1-10 ha in een min­
der gunstige.positie, 
b. Rundveestalling 
Van de aanwezige stalruimte voor melkkoeien wordt "JOjo ge­
bruikt? vooral in de klassen van 1-3 ha en van ^  20 ha is de 
bezetting laag. Op de grotere bedrijven heeft men echter niet 
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zoveel "belang"bij de veehouderij, Bij veel "bedrijven wordt ook 
'het jongvee van 1 jaar en ouder meestal in de koestal geplaatst 
"bij ge"brek aan goede jongveehokken. Niettemin dienen de he zet­
tingspercentages met de nodige voorzichtigheid te worden gehan­
teerd. 
Op circa de helft der bedrijven drinken de koeien op stal 
uit automatische drinkbakjes, hetgeen veel tijd hespaart. Be klei­
nere bedrijven gebruiken meestal emmers, terwijl de drinkgoot nog 
wordt gebruikt op 18"jo der bedrijven. 
In de klasse van 5_15 ha is Gjfo op het waterleidingsnet aange­
sloten, terwijl 55i° over drinkbakjes beschikt. In deze klasse is 
dus wel enige verbetering mogelijk en noodzakelijk. 
c. Drinkwatervoorziening in de weide 
Bij het bezien van de inscharingsdichtheid kwam naar voren, 
dat de weidepercelen relatief te groot zijn en dat het aantal 
grote percelen diént te worden veranderd in een groter aantal 
kleinere percelen. Dit nu schept problemen met betrekking tot de 
watervoorziening, daar de nieuw gevormde stukken weiland lang niet 
allemaal aan de oude drinkplaatsen grenzen, In welke mate dit het 
geval is ontsnapt hier aan de beoordeling. Wel is het thans reeds 
zo, dat op, 26fo der bedrijven water voor diverse percelen wordt aan­
gevoerd? voornamelijk is dit leidingwater. Op bijna 6Cffo der bedrij­
ven drinkt het vee uit een kolk of sloot. Bij 10fo der bedrijven is 
de waterleiding naar het weiland doorgetrokken, terwijl eveneens 
bij een tiende deel het vee drinkt uit pompen of putten. (Zie ook 
bijlage 10,) ' 
d. Silo 1 s 
Naast het.winnen van.hooi is de conservering door middel van 
'inkuilen zeer belangrijk voor de samenstelling der voederrantsoe­
nen in de winterperiode. In totaal zijn er 106 bedrijven (55f°)> 
die over silo's beschikken, doch slechts op 72 bedrijven wordt de 
silo regelmatig gebruikt. Dit laatste betekent, dat op S&fo der be­
drijven, die een silo bezitten dit regelmatig gebruik voorkomt of 
v/el op slechts 37i° van het totale aantal bedrijven. 
Reeds is dus het aantal bedrijven met silo gering; dat van de 
aanwezige silo's zo weinig regelmatig gebruik wordt gemaakt, moet 
als een abnormaal verschijnsel worden aangemerkt. Wat zijn daarvan 
nu de oorzaken? Ten eerste blijken in dit gebied tal van silo's 
een te laag liggende, bodem te hebben, zodat het grondwater bij ge­
ringe stijging gemakkelijk kan binnendringen. Het gevolg is, dat 
de ensilage in veel gevallen gaat rotten. Ten tweede is voor het 
maken van een goede perskuil een' opzetstuk noodzakelijk. Slechts 
15 van de 158 silo's zijn daarvan voorzien, hetgeen in veel ge­
vallen een regelmatig gebruik dór silo's remt. Bovendien wordt 
soms op onoordeelkundige wijze geënsileerd. Dit alles tezamen 
heeft tot teleurstellende resultaten geleid met als verder gevolg 
een verminderde interesse voor deze methode van conserveren. 
Als eerste richtlijn ter verbetering van deze situatie is te 
noemens duidelijke voorlichting aangaande een juist en doelmatig 
silogebruik, Tevens zullen tal van silo's van een hoger liggende 
bodem' en van opzetstukken moeten v/orden voorzien. 
Thans nog enkele woorden over de situatie per grootteklasse, 
aan de hand van de nu volgende cijfers. 
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Tabel 25 
SILOGEBEUIK EH INKUILEN 
Groepen A + B 
Grootte­
klasse 
Bedrijven met 
silo 's 
Percentage 
bedrijven 
met regel­
matig silo­
gebruik 
Inhoud in 
per 
eenheid 
grootvee 
1) 
Percentage bedrijven 
zonder 
silo in­
kuilend 
dat niet 
inkuilt in 
aantal 
in fo 
1- 5 ha 33 45 - 61 2,4 77 12 
5-10 ha 63- 70 70 . 2,9 83 7 
10-15 ha 9 47 78 2,1 84 5 
15 ha 1 9 100 0,6 100 -
1) Een eenheid = 1 stuk groot rundvee of 2 stuks jongvee ^  1 jaar. 
Bron: L.E.I, 
In de klasse van 5~10 ha zijn relatief veel "bedrijven met 
silo's, dit is vooral te danken aan de premieregeling van de D.K.B, 
Op de grootste "bedrijven wordt de veehouderij als een zaak van twee­
de orde geacht, waarbij de daarvoor noodzakelijke voorzieningen in het 
gedrang komen. Indien daar echter over een of meer silo's wordt be­
schikt , zijn deze ook veelal in regelmatig gebruik. Bij de kleinere 
bedrijven staan de silo 's vaker leeg, 
Niettemin is de silo-inhoud per eenheid grootvee voor de groot­
ste bedrijven gering (nl, 0,6 nß), In de klasse van 5-10 ha is deze 
het gunstigst (2',9 Het is echter jammer, dat in deze klasse 
slechts 7öfa der boeren de silo's regelmatig voor het beoogde doel 
gebruikt. 
Belangrijk is de groep bedrijven, die zonder, silo inkuilt, nl, 
82Hoe groter in dit geval de bedrijven zijn, hoe meer daartoe 
wordt overgegaan. Zo heeft deze methode op alle bedrijven > 15 ha 
ingang gevonden,.Tenslotte zijn er nog 16 bedrijven, die in het ge­
heel niet inkuilen (8/£), voornamelijk voorkomende in de klasse van 
5-10 ha. 
Het gros van de 158 silo's heeft een inhoud van 9 "tot 11 m"^. 
Ruim 20 stuks hebben grotere afmetingen, In dit verband moet worden 
stilgestaan bij het feit, dat in de klasse van 7~10 ha 2Cffo van het 
aantal silo's van groot formaat is, hetgeen resulteert in 3?3 nß 
ï>er eenheid grootvee, Ook worden hier de silo's meer dan in andere 
klassen- regelmatig gebruikt. 
Het is tevens van belang te weten? welke produkten er Y/orden 
ingekuild. Dienaangaande rnoet onderscheid worden gemaakt tussen be­
drijven met en zonder silo-gebruik. Van de eerste categorie -met 
silogebruik - kuilt $6fo gras in, 58i'~ bietenkoppen en -blad, stop-
pelknóllen en voorts nog 10^ andere produkten, o.a, klaver. Dezelfde 
volgorde van belangrijkheid is ook bij de andere categorie te consta­
teren, echter met belangrijk lagere percentages. Dit leidt t.ot de 
conclusie, dat -bij silogebruik het assortiment der ingekuilde pro­
dukten ruimer is dan zonder inschakeling van silo's. 
Voor nadere gegevens moge worden vervrezen naar bijlage 11, 
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e• Gierkelders en mestplaten 
Ten einde zoveel mogelijk verliezen te verhinderen is een 
goede mest- en gierbev/aring gev/enst, Daartoe is het gebruik van 
mestplaten en gierkelders van groot belang. Tevens is het gewenst 
dat de capaciteit daarvan voldoende is, opdat niet ontijdig tot 
ruiming, van mest en gier moet worden besloten, 
Mestplaten treft men in dit gebied slechts bij cler be­
drijven aan, te weten bij 3 'bedrijven van 5~7 ha en 5 bedrijven 
van 10-15 ha, 
Gierkelders zijn op 48^ der bedrijven aanwezig; ook dit is 
beneden het minimale„ Het gunstigst komt nog de klasse van 15-20 
ha naar voren met 83De bedrijven met gierkelders hebben per 
eenheid grootvee 2,7 ter beschikking, hetgeen voldoende is? 
Bij de bedrijven van 15 ha en groter is er weinig gierkelderin-
houd, Dat er zo weinig gierkelders voorkomen is grotendeels te 
Y/ij ten aan de hoge grondwaterstand. Toch zal er naar een betere 
gierbewaring moeten worden gestreefd* 
f. Melkkoeling 
Op elk tijdstip van het jaar dient de melk snel te worden 
afgekoeld met het oog op de kwaliteit. Door gebruik van koud 
stromend water kan op dit punt veel worden bereikt, Op 8% der 
bedrijven wordt de melk in het geheel niet gekoeld. 
Tabel 26 
KOELING VAU DE MELK 
Groepen A 4- B 
Grootte­
klasse 
Percentage der bedrijven, v/aar de melk 
niet wordt wordt gekoeld doors 
gekoeld stromend water stilstaand water 
1- 5 ha 12 24 64 
5-IO ha 3 37 60 
IO-I5 ha 5 79 16 
15 ha 18 46 36 
Totaal 8 37 55 
Brons L,E,I. 
Voorgaande cijfers suggereren, dat op 92% der bedrijven de 
melk vrordt gekeeld. Echter heeft dit meestal plaats bij zeer warm 
weer en op zondagen, wanneer de melk niet naar de zuivelfabriek 
gaat. 
Op dit punt is dus drastische verbetering gewenst, 
ge Werktuigen 
Met uitzondering van de kleinn bedrijven is het werktuigen-
park vrij omvangrijk. Op de grotere bedrijven' zijn in verband met 
het grote areaal bouwland veel akkerbouwwerktuigen voorhanden« 
Met betrekking tot de eigendom van werktuigen dient onderscheid 
te worden gemaa_:t of dit geheel of gedeeltelijk het geval is. Het 
geheel in eigendom hebben is voor diverse grootteklassen en betref­
fende de belangrijkste werktuigen in tabel 27 samengevat. 
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Tabel 27 
WERKTUIGEH, GEHEEL IN EIGENDOM 
Groepen A + B 
Naam" van het werktuig 
Percentage bedrijven per grootteklasse 
met genoemde werktuigen geheel in eigendom 
1 - 5 ha 5 - 10 ha 10:- 15 ha ^ 15 ha 
Cultivator 20 53 68 91 
Onkruideg 12 37 ' 58 82 
Schoffeltuig,(-machine) 27 60 95 100 
Aardappellichter - 7 5 9 
.Aardappelsorteerder 1 4 16 45 
Paarde zaaimachine - - 11 45 
Zelfbinder - - - 45 
Paardemaaimachine 3 41 68 82 
Weide-eg 1 12 16 9 
Weidesleep 5 23 21 9 
Hooischudder 1 10 11 -
Hooihark 3 10 26 18 
Harkkeerder 1 14 32 9 
Brons L.E.I, 
Naarmate de "bedrijven groter zijn is de bezetting met akker-
bouwerktuigen zwaarder. De bedrijven van 10-1.5 ba zijn meer dan 
die der andere klassen voorzien van vreidebouwwerktuigen. 
Ten aanzien van bet gezamenlijk in .eigendom hebben van werk­
tuigen kan het volgende worden opgemerkt, Een grote omvang heeft 
de gedeeltelijke eigendom in dit gebied niets voor een bepaald 
werktuig komt dit in totaal ten hoogste op 1070 der bedrijven. 
In de klasse van 3-10 ha zijn in gezamenlijke eigendom o.a.! 
cultivator, onkruideg, veenkoloniaal schoffeltuig, paardemaaima-
chine, hooischudder en hooihark. Op de grotere bedrijven daaren-
tegenï paardezaaimachine, landrol, schoffelmachine eh zelfbinder. 
De werktuigencoöperatie heeft in dit gebied geen ingang ge­
vonden. Wel Yrordt een vrij druk gebruik gemaakt van loonwerkers, 
nl. door 649° der bedrijven. Voor het merendeel vrorden zij inge­
schakeld voor grasmaaien en sproeien tegen onkruid? daarnaast nog 
voor graan maaien en wat ploegwerk. Deze gegevens zijn voor be­
drijven groter en kleiner dan 10 ha als volgt. 
Tabel 28 
GEBRUIK VAN LOONWERKERS 
Groepen A + B 
Grootte Percentage 
bedrijven, 
dat; loonwer­
kers inscha­
kelt. 
Percentage bedrijven, dat loonwerkers, gebruikt voors 
klasse ploe­
gen 
graan-
maaien 
gras-
maaien 
'sproei­
en 
me st­
rijden 
aardappelen 
' rooien 
> 10 ha 62 6 18 72 50 3 1 
> 10 ha 80 17 21 33 71 - 8 
Totaal 64 8 18 65 53 2 2 
Brons L.E,I. 
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Ondanks het feit, dat de grote "bedrijven .reeds meer werk­
tuigen hebben, worden op deze bedrijven veelvuldig loonwerkers 
ingeschakeld. Voorts is liet begrijpelijk, dat de verrichte werk­
zaamheden betreffende de akkerbouw meer op de grotere dan op de 
kleinere bedrijven worden gedaan, zoals ploegen, graanmaaien en 
aardappelen rooien. Op de kleinere bedrijven laat bijna driekwart 
der boeren gras maaienf ook is het sproeien tegen onkruid bij de­
ze bedrijven van belang. Dit laatste heeft nog meer plaats op de 
grotere bedrijven; daaruit valt nu reeds te concluderen, dat 
voornamelijk alleen op het bouwland de chemische bestrijding toe­
passing heeft gevonden. (Zie bijlage 12.) 
Uit het voorgaande kan de gevolgtrekking worden gemaakt, dat 
op de grote bedrijven do arbeid in belangrijke mate wordt onder­
steund en ten dele vervangen door het gebruik van werktuigen, ter­
wijl ook een deel der werkzaamheden wordt overgeheveld naar loon­
werkers. 
Daarom behoeft het niet te verwonderen, dat in hoofdstuk IY 
het arbeidsaanbod per 100 ha cultuurgrond opde grote bedrijven be­
langrijk lager ligt dan op de kleine bedrijven. 
h. Chemische onkruidbestrijding 
Op de helft der bedrijven wordt chemische bestrijding op gra­
nen toegepast ? 3 f° der bedrijven past deze toe op grasland. Naarmate 
de bedrijven groter zijn past een groter gedeelte bestrijding toe op de 
granen, waarbij eohter de klasse van 15-20 ha ten achter blijft. 
Toepassing op grasland heeft alleen plaats bij 3f der bedrijven van 
1-10 ha. Op het grasland zou een intensievere toepassing verbeterend 
kunnen werken op het bestand? voor diverse percelen biedt echter 
alleen herinzaai kans op verbetering. Van de betrokken bedrijven 
laat 60(fo dit werk door een loonsproeier doen, terwijl 32f der boe­
ren dit zelf verricht. Hoe groter de bedrijven, hoe vaker een loon­
sproeier of werktuigencoöperatie wordt ingeschakeld. Want ondanks 
het feit, dat slechts één boer lid is, maken veel meer boeren voor 
chemische bestrijding gebruik Tan een werktuigencoöperatie. 
i. Trekkrachtbezetting 
Op het totaal van 194 bedrijven zijn 158 werkpaarden aanwe­
zig} dit is gemiddeld 0,8 per bedrijf. De verschillende grootte­
klassen vertonen het volgende beeld. 
Tabel 29 
TREKICïÀCHTIiEZSTTIîT G 
Groepen A + B 
Grootte­
klasse 
Paarden 
per be­
Gemiddelde oppervlakte in ha 
per paard 
Aantal bedrij­
ven met trekker 
drijf cultuur­
grond 
bouw1-
land 
grasland in eigendom 
1- 5 ha o,5 7,5 2,6 4,8 -
5-10 ha 0,9 7,5 2,7 4,8 -
10-15 ha 1,1 11,4 5,7 5,7 1 
15-20 ha 1,5 11,6 7,8 3,8 3 
5: 20 ha 1,8 17,8 16,0 1,8 4 
Totaal 0,8 8,8 4,1 4,7 8 
Brons L.E.I. 
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Door het grote aantal klein? bedrijven is de trekkracht-
te zetting aan de ruiirs kant. Rekent men? dat per 12 ha een 
paard nodig is, dan is de hoeveelheid paardentractie in de klas­
se van 10-20 ha vrijwel optimaal te -achten, doch voor het totale 
gebied zijn er veel paarden in verhouding tot de oppervlakte cul­
tuurgrond. Dit is dan nog ongeacht de aanwezige trekkers? 8 "be­
drijven hebten deze geheel in eigendom, terwijl nog 3 bedrijven 
elk een trekker gedeeltelijk in eigendom hebben. De 5 bedrijven 
van 20 ha en groter hebben samen 9 werkpaarden} 4 van deze heb­
ben een trekker geheel en één een trekker gedeeltelijk in eigen­
dom. 
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HOOFDSTUK IV 
ARBEIDSPRODUCTIVITEIT 
§ I. A n a l y s e  v a n  h e t  a r b e i d s a a n b o d  
De onderscheidene soorten van menselijke arbeidskrachten, 
die op de "bedrijven werken, vormen tezamen het totale arbeids­
aanbod, zoals dat in het agrarische produktieproces wordt aan­
gewend» Ten einde te komen tot vaststelling van een gemiddelde 
prestatie per agrarische werker is het echter noodzakelijk, dat 
de verschillende soorten van arbeidskrachten tot een zelfde een­
heid worden herleid. Daartoe is het begrip "volwaardige arbeids­
kracht" ingevoerd, hetgeen overeenkomt met een mannelijke ar­
beidskracht in de volproduktieve leeftijd (20 - 59 jaar), die 
het gehele jaar op een landbouwbedrijf produktief werkt. De ar­
beidskrachten, die niet onder dit begrip kunnen worden gerang­
schikt, zijn met behulp van zo nauwkeurig mogelijk bepaalde nor­
men tot de.gestelde eenheid omgerekend. Deze normen zijn voor 
mannen vans 
15-17 jaar • • 0,7 volwaardige arbeidskracht 
18-19 n • t 0,9 11 H 
20-59 . I! • f 1,0 11 n 
6O-69 If • • 0,7 H « 
70'jaar en ouder • c 0,1 H M 
Behalve met deze reducties voor de leeftijden wordt tevens 
rekening gehouden met de tijdsduur van het medewerken. Voor vrou­
wen en meisjes, die op het bedrijf medewerken, wordt voor elk uur 
van de dag gedurende het gehele jaar 0,1 volwaardige arbeidskracht 
gerekend. 
Per grootteklasse der bedrijven is het totale aantal vol­
waardige arbeidskrachten bepaald. Tevens v/erd het procentuele aan­
deel in het 'totaal der w' rkzaamheden voor de diverse categorieën 
berekend, In de eerste plaats wordt het berekende arbeidsaanbod 
gebruikt ter bepaling van het gemiddelde arbeidseffect per. volwaar­
dige arbeidskracht (zie § 3)» Daarnaast is vooral de procentuele 
indeling van belang voor verdere analyse van de agrarische bedrijfs— 
bevolking. 
Het een en ander is in bijlage 14 te vinden. Daaruit blijkt, 
dat'89/& van de arbeid door de mannen wordt verricht. Op de kleinere 
bedrijven is dit percentage lager door het relatief meer medeï/erken 
van de echtgenoten en familieleden. 
De totale gezinsarbeid bedraagt 88^f in de elf gemeenten op de 
zandgronden (1949) bedroeg dit 89,2^, Het percentage vreemde arbeid 
is dus in Schuinesloot 12^ (elf gemeenten! 10,8f^), 
Het arbeidsaanbod, uitgedrukt in 'volwaardige arbeidskracht 
per bedrijf, bedraagt 1,4? hetgeen belangrijk minder is dan op de 
zandgronden waar dit op 1,9 werd bepaald. Zoals uit de volgende ver­
gelijkende cijfers blijkt, geeft de situatie op de kleine bedrijven 
in Schuinesloot de doorslag. 
Tabel 30 
ARBEIDSAANBOD 
Groepen A + B 
Grootteklasse Arbeidsaanbod in v.a.k. in Schuinesloot in de elf gemeenten 
1 - 5  h a  1,0 1,3 
5 - 10 ha M 1,7 
1 0 -  1 5  h a  2,2 2,2 
15 - 20 ha 2,6 2,6 
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Het verschil berust enerzijds op het relatief grotere aan­
tal kleinere bedrijven in Schuinesloot, die zich kenmerken door 
een vrij laag arbeidsaanbod; anderzijds zijn de gegevens van de 
elf gemeenten reeds een aantal jaren oud, terwijl juist in de 
laatste jaren de afvloeiing naar de niet-agrarische sectoren is 
toegenomen? dit betekent een vermindering van de z.g. verkapte 
werkloosheid,, 
Op de bedrijven kleiner dan 7 ha worden alle werkzaamheden . 
door tot het gezin behorende personen verricht..Op de grotere 
bedrijven blijken de echtgenoten der bedrijfshoofden minder deel 
te nemen aan de bedrijfswerkzaamheden. Het mannelijke uitwonende 
personeel vormt op de grootste bedrijven een aanzienlijk element 
in.de arbeidsvoorziening. 
§ 2 ,  D e  a r b e i d s b e h o e f t e '  
Met behulp van arbeidsnormen voor de verschillende gev/assen 
en diersoorten is het mogelijk de behoefte aan arbeid op de be­
drijven te meten. Bij de bepaling der normen is de niet-economisch 
aangewende arbeid zoveel mogelijk terzijde gesteld. 
Onder de arbeidsbehoefte van een bedrijf wordt verstaan de 
benodigde tijdsduur voor het verrichten der werkzaamheden. De om­
vang van de arbeidsbehoefte kan per bedrijf sterk variëren, naar 
gelang het bedrijven betreft met een arbeidsintensief of een meer 
arbeidsextensief bouwplan, met een zware of lichte veebezetting. 
Tevens mag worden opgemerkt, dat het aantal werkelijk-bestede 
uren b.v. aan een bepaald aantal melkkoeien of een ha rogge per 
bedrijf sterk kan uiteenlopen» Bij de verdere berekening is niet 
uitgegaan van de afzonderlijke bedrijven? de arbeidsbehoefte Y/erd 
pèr 'grootteklasse der bedrijven bepaald. Ten einde déze groepen "• 
van bedrijven onderling te kunnen vergelijken zijn dezelfde ar­
beidsnormen toegepast. Deze arbeidsnormen zijn tot standaardnormen 
verheven en aldus is voor elke groep van bedrijven het- to-taal der 
verrichte werkzaamheden uitgedrukt in standaarduren. Nogmaals moge 
worden opgemerkt, dat niet elk bedrijf aan dit normenstelsel be­
antwoordt, Het is immers slechts de bedoeling een indruk te verkrij­
gen van de gestandaardiseerde hoeveelheid arbeid, die gemiddeld per 
bedrijf wordt verricht. Het behoeft verder geen betoog, dat de ar­
beidsbehoefte der grote bedrijven - althans gemiddeld - belangrijk 
hoger ligt dan bij de kleinere. 
Nadere gegevens daaromtrent staan vermeld in bijlage 13. Te­
vens is daarin ee-n verdeling van de arbeidsbehoefte over de diver­
se bedrijfsonderdelen gegeven, welke een afspiegeling geeft.van 
bouwplan en veebezetting. Van de benodigde arbeid wordt ongeveer 
30fo aan het rundvee eri ruim 37fa aan het bouwland besteed. 
Gemiddeld blijkt de arbeidsbehoefte per ha cultuurgrond in 
'Schuinesloot 619 standaarduren te bedragen. Bij het onderzoek in 
vijf gemeenten op de. zandgronden in 1952 ^ ' bleek deze gemiddeld 
532 standaarduren te zijn. De bedrijven 'in Schuinesloot vereisen 
dus in het algemeen meer arbeid dan die in de vijf zandge'meenten» Met 
name blijkt in Schuinesloot minder behoefte voor het rundvee en 
meer voor het bouwland te 'bestaan. • " 
Een blik op de verschillende grootteklassen doet zieh dat de 
behoefte per ha Dij de kleinere bedrijven veel hoger ligt dan bij 
de grotore, 
1) L.E.I, "De ontwikkeling van het kleine-boerenvraagstuk op de 
zandgronden in de'periode van 1949-"1953" (1954)* 
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De kleinere.bedrijven hebben zich meer op rundveehouderij 
en minder op akkerbouw toegelegd. Verder- onderscheiden de klei­
nere bedrijven zich door een veel zwaardere veebezetting en een 
intensiever graslandgebruik, terwijl het bouwplan zich kenmerkt 
door geringere graanteelt en meer hakvruchten dan op dé grotere' be­
drijven. 
De gevolgtrekking kan worden gemaakt, dat de kleinere be­
drijven door een intensievere bedrijfsvoering zich Y/ezenlijk on­
derscheiden van de grotere, hetgeen resulteert in eèn hogere ar-
beidsbehoefte per ha cultuurgrond, 
In dezelfde bijlage is het arbeidsaanbod in volwaardige ar­
beidskrachten vermeld. Naarmate er sprake is van grotere bedrij­
ven wordt het aanbod per bedrijf ook groter, doch niet in dezelf­
de verhöuding als bij de arbeidsbehoefte. Worden zowel de arbeids-
behoefte per ha als hot arbeidsaanbod per 100'ha in de klasse van 
1-3 ha op 100 gesteld en de cijfers van de andere grootteklassen 
dienovereenkomstig omgerekend, dan is het volgende' daarvan het re­
sultaat o 
Tabel 31 
BEHOEFTE EU AAKBOD 
Groepen A + B 
Grootteklasse Arbeidsbehoefte in 
standaarduren per 
ha 
Arbeidsaanbod in 
v.a.k. per 100 ha 
1 - 3 ba 100 100 
5 - 7  k a  72 59 
10 - 15 ha 57 47 
^ 20 ha 51 32 
De arbeidsbehoefte daalt dus niet so sterk als het arbeids­
aanbod naarmate de bedrijven groter zijn. Dit resulteert uit­
eindelijk in een hoger arbeidseffect, d.w.z, een hogere produktie 
per volwaardige arbeidskracht op de grote bedrijven. 
§.3. Het arbeidseffect 
Het arbeidseffect geeft dus een indruk van de produktie per 
mans de arbeidsproduktiviteit, welke wordt verkregen door de ar­
beidsbehoefte (in standaarduren) te delen door het arbeidsaanbod 
(in volwaardige arbeidskracht), Hoe groter de bedrijven hoe gro­
ter het arbeidseffect5 verschillen in aantallen volwaardige ar­
beidskrachten zijn daar niet vreemd aan. In concreto betekent dit, 
dat er een aanzienlijk verschil is tussen de bedrijven van groot 
en klein formaat, nl. wat betreft het aantal dieren en de opper­
vlakte cultuurgrond, die één man krijgt te verzorgen resp. 
te bewerken. Zo staat één man op een bedrijf groter dan 20 ha 
tegenover ruim 8 ha cultuurgrond, op een bedrijf van 3~5 ba tegen­
over bijna 4 h.a. Echter is op de grotere bedrijven het werktuigen­
park zodanig, dat de tijdsduur voor het verrichten van de werkzaam­
heden belangrijk wordt ingekrompen. 
Zoals gezegd, zijn dezelfde normen gehanteerd voor alle be­
drijf sgroottenç daarbij kon echter met de mechanisatiegraad geen 
rekening worden gehouden. 
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Duidelijk blijkt, dat ook in. Schuine sloot de mechanisatie 
en de gedeeltelijke motorisatie tot een verhoging van de pro-
duktiviteit per man leiden, met andere woorden de mechanisatie 
maakt een geringere arbeidsbezetting mogelijk, waardoor het ar-
beidseffect wordt opgevoerd. Te meer is dit van "belang, daar de 
praktijk een vrijwel'vaststaand verband aangeeft tussen arbeids-
effect en arbeidsinkomens stijgt het ene, dan ook het andere,Wil 
men het arbeidsinkomen doen toenemen, dan dient dus het arbeids-
effect opgevoerd te worden. Dit laatste kan geschieden door ver­
mindering van het arbeidsaanbod, dat echter niet onbeperkt kan 
dalen; het minimum is één arbeidskracht, 
In beginsel is dit arbeidsminimum tevens bepalend voor de 
minimum bedrijfsgrootte; immers moet de minimale bedrijfsgrootte 
altijd nog voor één arbeidskracht een bestaan inhouden. 
De kleinere bedrijven onderscheiden zich door een intensie­
vere bedrijfsstijl, In deze lijn dienen de bedrijfshoofden verder 
te gaan ten einde hun bestaansbasis te kunnen verbreden. 
Voor de grotere bedrijven is intensivering en rationalisering 
de aanbevolen weg. In het bijzonder zou door verdergaaxide mecha­
nisering - vooral op bedrijven waar meer dan een zoon medewerkt -
een belangrijke vermindering van de arbeidsbehoefte kunnen worden 
bewerkstelligd, 
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SAMEFVATTING EN CONCLUSIES 
1. Het streekverbeteringsgebied Schuine sloot-Slagharen wordt 
grotendeels ingenomen door in cultuur gebrachte dalgrond? 
het wordt door tal van wijken doorsneden. Er doen zich hier 
problemen voor met betrekking tot de afwatering, terwijl het 
wegenstelsel kwalitatief en kwantitatief onvoldoende is. Door 
verlaging van de waterstand is de grond op tal van plaatsen 
onregelmatig ingeklonken, waardoor de ontwatering van diverse 
percelen in het gedrang is gekomen. Bij het in cultuur brengen 
der gronden bleek een tekort aan bolsterveen, waardoor aan de 
bouwvoor niet voldoende watervasthoudend vermogen kon worden 
gegeven. Herontginning zou van grote betekenis voor het pro-
duktievermogen van. een deel der gronden kunnen zijn. 
2. Hoewel de verkavelingsgegevens een vrij gunstige indruk geven 
- 82$ van de bedrijven heeft ten hoogste 2 kavels; de gemid­
delde kavelgrootte is 5 >5 ha - moet de veelal langgerekte ka-
velvorm als een minder gewenste omstandigheid worden beschouv/d. 
Slechts een derde deel der kavels ligt aan een harde weg. Daar­
om zal de totstandkoming van het nieuwe wegenplan in een drin­
gende behoefte voorzien.' 
3. Ruim 70$ van de grond is in eigendom van de gebruikers, terwijl 
dit met 88$ der bedrijfsgebouwen het geval is. 
4. De enquetegegevens zijn door 270 grondgebruikers (94$ van het 
totale aantal) verstrekt; 84$ van deze zijn z.g. .zuivere boeren 
(groep A) en 5$ boeren met een nevenberoep (groep B). De gemid­
delde bedrijfsgrootte van beide groepen is resp. 7?5 cn 4,4 ha. 
5» De streek-kenmerkt zich door overwegend kleinbedrijfs 85$ is 
kleiner dan 10 ha. Er 'zijn hier 2 bedrijfstypen te onderkennen 
nl. het gemengde veehouderijbedrijf van 1-10 ha, zoals dit veel­
al op de zandgronden voorkomt en het veenkoloniale akkerbouwbe-
drijf, waartoe zo goed als alle bedrijven van 15 ha en groter 
behoren. 
6. Gedurende de afgelopen vijf jaren is door 3C$ der boeren niet 
aan grondonderzoek gedaan. In deze periode hebben de grotere 
bedrijven vrij veel grc.idmonsters Laten nemen. 
7. Het grasland beslaat 53$ van de cultuurgrond; bij bedrijven in 
de grootteklasse van 1-10 ha is dit 64$, bij bedrijven van 15 
ha echter 15$« Het bouwland wordt voor 53$ met granen beteeld 
(21$ rogge en 28$ haver) en voor 46$ met hakvruchten (33$ aard­
appelen en 7$ voederbieten). De groep bedrijven van 1-10 ha 
teelt meer aardappelen voor de consumptie en belangrijk meer 
voederbieten en nagewassen dan de grotere bedrijven. Bij de be­
drijven van' 15 ha en groter worden meer fabrieksaardappelen ver­
bouwd, terwijl 1 C$o van het bouwland voor de teelt van suikerbie­
ten is a-ereserveerd. Er blijkt een duidelijk verband te bestaan 
tussen "bouwplan en veebezetting. 
8. In het geheel wordt 7C$ van het grasland gemaaid (78$ gehooid en 
22$ gekuild). Op de bedrijven van 1-10 ha wordt meer gemaaid 
(71$)> doch relatief minder gras ingekuild (21$) dan op de gro­
tere bedrijvenc Bij het winnen van kuilvoer kan de kwaliteit 
worden verbeterd, terwijl aan de hooioogst meer spreiding kan 
worden gegeven. Van de bedrijven is 58$ voorzien van hooiruiters; 
vooral op de veenkoloniale akkerbouwbedrijven is het gebruik daar­
van vrijwel algemeen. 'Vaste hooiweiden komen alleen voor bij be­
drijven kleiner dan 15 ha. Deze percelen, die gekenmerkt worden 
door een lage ligging, leveren hooi van inferieure kwaliteit„ 
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Elektrische afrastering is "bij 94/^ der bedrijven te 
vinden; slechts 15i° der bedrijven past rantsoenbeweiding toe. 
Wat betreft de inscharing kan de norm van 20 ingeschaarde melk­
koeien per ha worden aangenomen. Van de bedrijven, waar geen 
rantsoenbeweiding Y/ordt toegepast, voldoet slechts tfi 
aan deze•norm.Dit betekent, dat de vreidepercelen naar verhou­
ding veel te groot zijn» Verkleining der percelen - dus'ver­
meerdering van het aantal - en het aanleggen van meer centraal 
gelegen drinkplaatsen is noodzakelijk ter verkrijging van een 
betere situatie. 
9. Meer dan de helft van de gehele veestapel is op de bedrijven 
van 5-10 ha te vinden. De melkveebezetting bedraagt 119 stuks 
per 100 ha grasland + voedergewassen; in de grootteklasse van 
1-10 ha is deze 121 stuks, terwijl de bezetting op de grotere 
bedrijven 103 melkkoeien bedraagt. Voor regelmatige vervanging 
van de melkveestapel zijn per 100 melkkoeien 47 kalveren en 
39 pinken aanwezig. Bij de melkcontrole- en k.i.-vereniging 
zijn resp. 60 en 7d-er boeren aangesloten; de gröbere bedrij­
ven vertonen in dit opzicht een gunstiger beeld. De hoeveelheid 
melk, die ' s zomers wordt afgeleverd is weinig meer dan het 
kwantum wintermeik. 
De varkensmesterij is vrij omvangrijk; per betrokken be­
drijf werden in 1~955 16 mestvarkens afgeleverd, 68/£ der bedrij­
ven houdt fokzeugen. Er is echter geringe belangstelling voor 
het varkensstamboek, De kwaliteit van de varkensstapel laat te 
wensen over. 
Eveneens omvangrijk is de kippenhouderij; in mei 1955 waren 
er in het geheel ruim 20.000 leghennen, 7&er bedrijven heeft 
50 of meer kippen» Aan de selectie van de pluimvee stapel wordt 
veel aandacht besteed, 
10. De bedrijfsgebouwen in de grootteklasse van 1-10 ha zijn van 
oudere datum dan die van het veenkoloniale type. In het alge­
meen is de onderhoudstoestand der gebouwen niet bepaald- gunstig 
te noemen. 98^  is aangesloten op het elektriciteitsnet en 64i° 
op het waterleidingsnet. Op ongevcser de helft der bedrijven zijn 
automatische drinkbakjos voor het vee aanwezig. 
11. Slechts bij 37i° der bedrijven is sprake van een regelmatig 
silogebruik. Als oorzaken daarvan zijn te noemens de te laag 
liggende bodem van veel silo's, het gemis aan opzetstukken. en 
het vaak op onoordeelkundige wijze ensileren. Het inkuilen zon­
der silo wordt door 82fó der boeren gedaan; Qfo kuilt in het geheel 
niet in. Slechts 4der bedrijven heeft een mestplaats en 48$ oen 
gie'rkelder. De koeling van de melk dient nog zeer veel te worden 
verbeterd 
12. Het werktuigenpark is vooral bij.de grotere bedrijven vrij om­
vangrijk. De gezamenlijke eigendom van werktuigen' heeft weinig-
ingang gevonden; ook met de werktuigencoöperatie is dit het ge­
val. Loonwerkers echter Y/orden op 64$ der bedrijven ingeschakeld, 
voornamelijk voor grasmaaien en sproeien. 
Op de helft der bedrijven v/ordt chemische onkruidbestrijding 
bij granen toegepast en op 3i° bij grasland. 
De trekkrachtbezetting is door de invloed van het grote aan­
tal kleine bedrijven aan de ruime kant. Zonder de in eigendom 
zijnde landbouwtrekkers in rekening te brengen is er een opper­
vlakte van 8,8 ha cultuurgrond per paard aanwezig. 
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13. De werkgelegenheid in het streekverbeteringsgebied draagt 
een overwegend agrarisch karakter. Het dorp Slagharen ver­
vult voor de wijde omtrek een verzorgende functie. Het over­
schot van de'natuurlijke bevolkingsaanwas kan geen emplooi 
in de landbouw vinden en zal dus naar andere "bedrijfstakken 
moeten afvloeien. In de-landbouw overweegt het gezinsbedrijf. 
Reeds 14/fo der mannelijke bedrijfshoofden is ouder dein 65 jaar, 
terv/ijl 49r' ouder dan 50 jaar is. Ie gemiddelde leeftijd, 
waarop de huidige bedrijfshoofden hun bedrijf aanvaardden, was 
ongeveer 32 jaar. Dit alles geeft moeilijkheden met betrekking 
tot de bedrijfsopvolging. Daar ook ontginning en bedrijfs-
splitsing voor de zoons geen kansen biedt om zelfstandig te-
worden, zal een deel van hen-buiten de landbouw moeten gaan 
werken. Ook het generatiedrukcijfer van 1,47 wijst in deze 
richting. 
14. Het gemiddelde kindertal der "normale" gezinnen is 4?3$ 32% 
van het aantal kinderen besta,at uit zoons van 15 jaar en ou­
der. Van deze zoons werkt reeds 46^0 buiten de landbouw. Van 
de in de landbouw werkende zoons is 16'fo zelfstandig, 43 
werkt op het ouderlijke bedrijf en 35/'° is boerenknecht of 
landarbeider. De afvloeiing uit de landbouw gebeurde veelal 
op latere leeftijd, Y/aardoor een belangrijk deel als onge­
schooldearbeider werd tewerkgesteld. M.a.w.s de primaire 
afvloeiing was gering; van een doelbewuste beroepskeuze was 
weinig sprake. Tegenwoordig is er in dit opzicht enige verbe­
tering ingetredenf met name ondervindt de lagere technische 
school thans meer belangstelling van agrarische zijde dan 
voorheen. 
15. Van de 182 bedrijf shoofden heeft 45/° voortgezet onderwijs ge­
noten? bij een leeftijdsgrens van 40 jaar is dit percentage voor 
de jongere 70 en voor de oudere 35i°* Ook is de kwaliteit van 
het gevolgde onderwijs bij de jongere beter dan bij de oudere 
boeren? met name volgden de jongere meer dagonderwijs. 
61 °}o van de in de landbouw werkende zcjns heeft voortge­
zet onderwijs ontvangen« Ook hier is dit kwantitatief en kwa­
litatief beter 'bij de jongere dan bij de oudere zoons. 
16. .Een groot aantal boeren is ongeorganiseerd (48^)? 26f/o is aan­
gesloten bij de A.B.T.B., löfó bij de C.B.T.B, en 10fo bij de 
O.L.M, Ruim een kwart deel der boeren ontvangt geen voor­
lichting via vakbladen, 
17. Op do bedrijven worden de werkzaamheden voor 8Q//o door de man­
nen verricht; de totale gezinsarbeid bedraagt 88fo. Gemiddeld 
is het arbeidsaanbod per bedrijf 1,4 volwaardige arbeidskracht, 
hetgeen vooral door het grote aantal kleine bedrijven wordt ver­
oorzaakt. Op de bedrijven van 1-7 ha wordt alle arbeid door het 
gezinspersoneel verricht. Het uitv/onende mannelijke personeel 
vormt op de grootste bedrijven een zeer belangrijk element in 
de arbeidsvoorziening (65^0)* 
18. Het rundvee vergt 3Q$> en het bouwland 37/^ van de benodigde ar­
beid. In totaal blijkt de arbeidsbehoefte 619 standaarduren 
per ha te bedragen, hetgeen wijst op een vrij intensieve be­
drijfsvoering. Deze is bij de kleine bedrijven veel hoger docr 
de zwaardere veebezetting. 
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19« Het arbeidseffect, als resultaat van arbeidsbehoefte on ar­
beidsaanbod , bedraagt 3090 .standaarduren per volwaardige ar­
beidskracht. Naarmate de bedrijven groter zijn is er sprake 
van een belangrijk hoger effect (3800 standaarduren). Wel 
zijn de kleine bedrijven arbeidsintensiever, doch deze hebben 
nog een relatief te hoog aanbod. Met betrekking tot de behoef­
te is het aanbod op de grote bedrijven geringer, hetgeen resul­
teert in een hoger effect. Dit wordt mogelijk gemaakt door een-
betere werktuigenvoorziening, enige motorisatie en inschakeling 
van loonwerkers, 
20. Indien ten volle rekening wordt gehouden met de gesignaleerde 
zwakke plekken in de. bedrijfsorganisatie en in de bedrijfsvoe­
ring, waarbij tevens verbetering van de produktie-ornstandighe-
den van primair belang is, is het ook in het gebied van Schuine-
sloot-Slagharen mogelijk de agrarische produktie. op te voeren. 
Tezamen met een verder doorgevoerde rationalisatie zal ongetwij­
feld het arbeidseffect kunnen worden verhoogd, 'terwijl het inko­
men per agrarische werker een stijging zal kunnen ondergaan, . 
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Bijlage 4 
FEITELIJKE AFVLOEIING VAN DE BOERENZOONS 
Groepen A + B 
Deelgroep 
Aantal 
zoons 
> 15 
jaar 
Percentage zoons van 15 jaar en ouder 
werkend 
in de 
landbouw 
werkend tuiten de 
landbouw 
vanaf de 
lagere 
school of 
voortgezet 
enderwij s 
na in de 
landbouw 
te hebben 
gewerkt 
© ra 
m cô i—i 
m a> 
I3 c 
o fH C5 
3 
5 
7 
1 0  
15 
" ha 
5 ha 
7 ha 
10 ha 
1 5 ha 
20 ha 
20 ha 
Totaal 
32 
105 
113 
32 
16 
15 
3 
38 
52 
37 
59 
81 
80 
100 
22 
21 
31 
1 6  
13 
7 
316 49 23 
37 
24 
28 
19 
7 
24 
l 
ifi nd •o 
•H CD -p ca 
cg o a3 a) iH 
M 
15 
20 
25 - 29 
30 - 34 
35 - 39 
£ 40 
19 jaar 
24 jaar 
jaar 
jaar 
jaar 
jaar 
57 
70 
69 
63 
30 
27 
44 
55 
49 
30 
44 
26 
34 
1 2  
21 
23 
19 
4 
17 
33 
27 
40 
37 
m •n •H 
iH © Ti Ö O 
ö © 
O Ö © Ü 
ba -p £h tij 3 cö 
pq -P 
ca 
algemene land- en tuin-
bouwcur sus 
lagere landbouwschool 
1 and o ou win terschool 
overig landbouwonderwijs 
lager© technische school 
technische cursussen 
uitgebreid lager onderwijs 
middelbaar onderwijs en 
kweekschool 
hoger onderwijs 
overig onderwijs 
geen onderwij s na de la' 
gere school 
62 
15 
38 
4 
42 
5 
3 
4 
4 
13 
71 
100 
79 
100 
2 86 
40 
67 
100 
46 
123 50 
29 
21 
7 
54 
32 
gehuwd 
ongehuwd 
130 
186 
42 
54 
22 
23 
36 
17 
1) Alleen de hoogste vorm van gevolgd onderwijs is in rekening gebracht. 
Bron; L»E„I. 
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